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EN DEPEWS* JE U NEDTRALIDAD 
PERIÓDICOS 
Y E L GOBIERNO 
o a i A B R A S D E S A N C H E Z G U E R R A 
En la sección política leerán nuestros 
íunigos las manifestaciones del Sr. Sán-
chez Guerra recomendando prudente ecua-
nimidad á la Prensa para que España lo-
gre persistir apartada de la conflagración 
.universal hasta el fin de la contienda. 
De peligros y circunstancias más críti-
cas habló el señor mioirtro de la Gober-
Inieion, lo cual no es precisamente lo más 
propio para serenar los ánimos. Pero de-
mos de lado á este aspecto accidental 
de las declaraciones ministeriales, y aten-
gámonos al examen de su fondo y subs-
tancia. 
E l Sr. Sámchez Guerra quiere que en 
los periódicos se extreme la prudencia, 
que se supriman los artículos vibrantes, 
que se corten las campañas, y para ello h^ 
Hablado con algunos directores, y hablará 
^on los restantes. 
Muy bien dispuestos encontrará los áni-
mos de todos, conformé al patriotismo que 
{á-todos caMea. 
1 Sin embargo, conviene que el Gobierno 
,g8 persuada de que la buena voluntad de 
•los directores de diarios no basta para 
.resoliver un problema en cuya solución el 
papel " principal compete al Poder públi-
Ico, y..- no lo ha cumplido. 
En efecto, al estallar la guerra, los 
ánimos estaban relativamente tranquilos. 
Comenzóse á los pocos días la campaña 
germanófoba, con las aún no concluidas 
ponderaciones de la violación de Bélgica, 
la no menos interminable cantilena del 
militarismo alemán, y de la barbarie teu-
•! tona, - y la también perpetua aria de que 
IFrancia, Inglaterra y Rusia Juchan por 
¡la libertad, la civilización y el derecho. 
En los periódicos derechistas surgió la 
'inevitable y necesaria reacción. Aunque 
inunea hablamos de salvajismo, ni nos creí-
anos en el caso de atribuir atrocidades y 
horrores á franceses, ingleses y rusos, 
limitándonos á destacar las victorias de 
los Imperios centrales y defender su ges-
tión de los cargos calumniosos ó exage-
jrados. . - • • 
Entonces fué aquella lucha de trans-
parentes qu?. como el propio Sr. Sánchez 
g u e r r a , confiesa, cesó á petición suya, sin 
; que publicación periódica alguna pusiese 
'difieültád ó se mostrase morosa. 
Mas el conde de Roma-nones lanzó en 
Diario Universal el artículo ''Neutralida-
des que matan", quebrantando la especie 
'dé tregua de Dios. La falta pasó hnpu-
ine. El Sr..Lerroux hizo las declaraciones 
famosas ño Burdeos, por las que á su 
vuelta de Francia fué apedreado en I rún . 
•El Gobierno, que acababa de denunciar 
á varios periódicos con fútiles pretextos, 
no puso el más i evo. correctivo á un acto 
que cae dentro del Código. Para que la 
exacerbación, no sólo continuara, sino que 
aumentase, se consintió que el jefe radi-
cal fuera y viniese con sospechosa fre-
cuencia á Burdeos, viajes á los que te-
Bia derecho cualquier ciudadano menos ei 
que por un verdadero delito anterior lo 
perdiera. Tampoco á estas idas y venidas 
puso coto el ministerio Dato. 
Surgió después el contrabando. Llovie-
Ton denuncias de todas las provincias. Se 
mandaban á los aliados ropas, caballerías, 
ganados, vituallas, arroz, trigos, patatas 
y... alpo más. 
El Poder público no podía ifrnorarlo, 
Bo le era licito ignorarlo, no lo ignoraba, 
y--- hacía oídos de mercader, y la vista 
gorda. 
Todavía el conde de Romanones, en 
Palma, y Melquíades Alvarez en Grana-
ba, cantaron sus simpatías al múltiple 
acuerdo. Por último, sobrevino la intole-
rable., la punible excitación á la guerra, y 
la amenaza revolucionaria de Lerroux en 
Tenerife. Ni aun así el Gobierno salió de 
811 pasividad incomprensible y plena de 
responsabilidades.-
Si cnanto antecede y hemos reseñado 
hubiera sucedido, nosotros habríamos 
pagado dnra. excesiva, la conferencia 
^ 1 Sr. Vázquez de Mella. Mas pronun-
Clada, cual se pronunció, como barrera, 
como antídoto, como reacción defensiva, 
la aplaudimos, la alabamos, la creemos 
fortuna, patriótica, imprescindible. 
La . algarada periodista, los cuerpo á 
üerpo de la Prensa posteriores á la agre-
sion de Lerroux y á la defensa de Molla 
1 0n tan naturales como inevitables c in-
^rcibles. 
ir •KaSe ^0r 0011 •í118^0'8 dijimos 
^ a que la soUicióu del problema de la 
Pemdad prudente de los periódicos corn-
ee al Gobierno. 
i^rjas promesas de los directores de pe-
írá1C0S nn Sf'n'"'^n ^e nada, pues no po-
hacerlas sino condicionales... 
_ • ¡^i la condición no se cumple!... 
flu í ^e^n^^va, que es su propio celo el 
M^Tha de urgir el Sr. Sánchez Guerra. 
, - esotros insistimos que par-a la defensa 
^ . - a neutralidad el Gabinete Dato es 
Ía Pero entiéndase si efectiva mente 
feti. y no Pordura on lenidades 
| ^^P^riót icag y p r e ñ a o s ^ peligros... 
B A R C E L O N A 
5^1010^ ^ K G B A F I C O 
E n t r e g a de n n a biblioteca. 
BARCELONA 5. 
!titre ?:ran sc>len3iiidad se ha celebrado la 
p vde la notabi-'í8ima Biblioteca cervan-
^ti^-6 a por el Sr- fonshoms á la entidad 
j Glos oatalantó. 
| entr̂ ga se ha hecho por notario y ante 
el Sr. Prat de la Riba. 
En esta Biblioteca hay ejemplares únicos en 
el mundo de obras de Cervantes. 
A l propio tiempo el Sr. Ponshoms ha insti-
tuido un premio de 5.000 pesetas y un accésit 
de 2.000, que se adjudicarán cada cinco años 
á los autores que mejor desarrollen un tema 
literario. 
Abundanc ia de pescado. 
La pesca de sardina en todo el litoral es 
abundante, como hace años no se había visto 
igual. 
En algunas poblaciones se ha llegado á ven-
der á 12 céntimos el kilogramo de sardinas. 
T i r o de P i c h ó n . 
Ayer terminó en el Tiro de Pichón la tira-
da rn que se disputaba el campeonato. 
En el pichón 15 quedaron en lucha siete 
jugadores: los Sres. Martínez Cali, Martínez 
Mora, Pérez Cirera, Angulo, Burell y marqués 
de Bermejillo. 
Este se excluyó en la vuelta 15; los restan-
tes en la 19. quedando solos los Sres. Burell, 
Cali y Martínez Mora, que siguieron lu-
chando. 
Obtuvo el primer lugar el Sr. Burell. que 
ganó una vez más el campeonato de Barce-
lona. 
DE LA GUERRA EUROPEA COMUNICADOS OFICIALES 
ZEPPELINES 
BOMBARDEAN INGLATERRA 
SIGUE LA BATALLA EN GALITZIA 
C O M B A T ^ E ^ J E J U ^ J L j W ^ J F J F ^ N T E R A 
A U S T R O - I T A L I A N A 
E L P A P A Y ^ E L K A T S E R 
FALSA INFORMACIÓN 
Anteayer E l Imparcial publicó un te-
legrama de Roma firmado por Fedeschi, 
conteniendo una supuesta conversación 
confidencial habida entre el Papa y uno 
de sus capellanes. Su Santidad, según el 
corresponsal, se expresó con referencia 
al Emperador de Alemania en los siguien-
tes términos: "Parece que ha resucitado 
el propio Mart ín Lutero". 
Podemos asegurar que es completamen-
te falso que Benedicto X V haya emitido 
tan desfavorable juicio sobre el Empe-
rador de Alemania, ni que la Santa Sede, 
aun después de la intervención de Ita-
lia, haya modificado su criterio de abso-
luta neutralidad, como se indica en el te-
legrama aludido. 
E L M E N S A J E A L PAPA 
• o 
L O C A L E S E N QUE S E R E C O G E N F I R M A S 
Redacciones de E l Universo, Qlózaga, 1; 
ETÍ DEBATE, Desengaño, 12; kiosco de En 
DEBATE; Siglo Futuro, Clavel, 11 j E l Co-
rren Español, Pixarro, 14; Bazar ¿e San 
Antonio, Pez, 1; Bazar de la Latina, Humi-
lladero, 17; Librerías religiosas de D. En-
rique Hernández, Paz, 6; D. Gregorio del 
Amo, Paz, 6; Sr. Ortiz Araus, Atocha, 55; 
D. Gabriel Molina, Ponte.ios, 3; D. Emilio 
Oeaña, Carretas, 31; Cale de la Montaña, 
Puerta del Sol, 1 y Alcalá, 2; Luz Moore 
Artigas, Arenal, 12; Farmacia del Sr. Me-
dina Vera, Serrano, 36; Academia Universi-
taria Católica, plaza del Progreso, 5, prin-
cipal derecha; Centro de Defensa Social, 
Príncipe, 7. 
D E MI C A R T E R A 
Los Zeppelines han volado nuevamen-
te sohre la costa Este y Sudeste de In-
glaterra. 
Han arrojado bombas, causando daños 
materiales y personales. 
Desde el jueves, seis buques ingleses 
han sido hundidos en el mar del Norte 
por los submarinos alemanes. 
Esta noticia y la anterior proceden de 
Londres. 
Nada saliente omrre en Francia. 
Siguen los combates alrededor de la 
azucarera de Souchez, que ahora está en 
poder de los franceses, y se lucha,, ade-
más, en Neuville y Givenchy. 
Ae¿ui, según los ingleses, han sido des-
alojados de sus posiciones los alemanes 
en una extensión de 200 yardas. 
E n Neuville, dicen los alemanes, han 
sido rechazados los ataques franceses. 
Estos nos dicen que en el sector al Nor-
te de Arras la Artillería lu-cha con gran 
actividad. 
E l parte oficial italiano asegura que 
siguen sus tropas avanzando hacia Rovo-
reto, en cuya dirección han tomado tres 
lugares. 
En . la región de Isonzo lucha con di-
ficultades la ofensiva contra los salien-
tes de Montenero, á causa del mal tiempo, 
del que todos los días se quejati los ita-
lianos, y de los fuertes atrincheramientos 
austriaeos. 
E n los de-mús frentes, sigue el avance. 
Los austríacos se apuntan los siguien-
tes éxitos: la tema de dos cumbres que 
habían ocupada los italianas en Krenz y 
él aniquilamiento d* un batallón italiano 
en la región de Stilfsorjoch. 
Agregan que han rechazado á sus ene-
migos al Norte d-e Tolmim; siguen las 
ludias en la frontera de Corintia y se 
combate en el litoral. 
Sigue la retirada de los rusos en Ga-
litzia, y lian sido rechazados sus ataques 
en el San y en el Pruth. 
Los que se rehicieron en Miyka, han 
sido empujados y obligados á combatir 
hacia Mosaiska. 
Estas son las más importantes noticias 
de los partes austro-alemanes. 
E l parte ruso, refiriéndose á la ludia 
en esta región, señala progresos de los 
moscovitas en la orilla izqmerda del San. 
E n la orilla derecha siguen atacaTido 
los austro-alemanes, trabándose combates 
muy viole7itos. 
Ossowietz ha sido otra vez bombardea-
do por los alemanes. 
ñ El M I f Ell El HlüE 
CUATRO BUQUES 
INGLESES, A PIQUE 
SERVIOIO^TOIiEGRAFICO 
IJONDRES 5. 
Desde el jueves hasta hoy han echado 
á pique los submarinos alemanes en el 
mar del Norte al vapor l o w a y á otros 
tres pesqueros. 
Todas las tripulaeiones se han salvado. 
B o m b a s s o b r e I n g l a t e r r a . 
E S C E N A S M A T R I T E N S E S 
R O R L O S 
En Chamberí, y en una calle alegre, sin 
salida, que desemboca en el boulevard de Ca-
rranza, se desarrolló la famosa escena... 
El sol iba cayendo... Porteras y comadres 
sacaban al arroyo taburetes y sillas, forman-
do al borde de la acera animados corrillos. 
Los mocetes que salían de la escuela irrum-
pieron como piadora bandada de gorriones 
en la calle, hasta hacia un rato, silenciosa 
y desierta... 
El Sr. Ramón el carnicero abrió de par en 
par la carnecería, y de los portales fueron sa-
liendo las criadas que se dirig-ían "á por la 
cena". 
Los dependientes de la tienda de comesti-
bles, soñolientos aún por el sesteo, se alinea-
ban detrás del mostrador. 
—/.Irnos, Crisanto, que tengo prisa!... 
—¿Qué va á ser, morena"? 
—-íOuarto kilo judías... y vn real da aceite... 
—¡Va en el rápido!... ¿No se la olvida á 
. usted na, francófila? 
- -¡Ay, sí; diecito de pimienta!... . 
—¡Oro molido que fuese!... 
—Pero ¡cuidao que es usted ameno!... 
—¡Más que una película en colores, hija de 
mi alma!... 
La doméstica hizo mutis, al fin. 
De pronto aparecieron en la calle dos in-
dividuos de extraña traza. Representaba el 
uno treinta años; era rubio, de cara redon-
da, de cuadrarlos hombros y de estatura me-
dia. Era el otro, alto, seco, quebradizo, mo-
reno. Llevaba debajo del brazo un rollito 
de alfombra color granate. Ambos vestían po-
bremente y se tocaban con unas gonillas de 
visera. 
A la mitad de la calle se detuvieron y cam-
biaron unas palabras á media voz. El más 
alto hubo de retirarse al filo de la acera, 
mientras su compañero que permanecía en 
medio del arroyo, se descubre, mira á todas 
partes, saluda y... comienza á cantar en fran-
cés... . . 
Era una canción triste, canción de expatria-
do, que evocaba desde tierras extrañas la Pa-
tria querida, por añadidura ensangrentada 
en estos momentos, en que heroicamente de-
fiende su honor y su bendita independencia... 
El revuelo entre las vecinas y los chicos 
fué enorme. 
—¡Seña Cayetana, salga usted prontoI... 
—Oye, Dolores, ¿tú le entiendes?... 
—Hija, ¡ni gota!... ¡Pero pa raí que está 
diciendo unas cosas mú kistes!... 
—¿Habrá enviudao?... 
O R I L E 
—Si es un francés, ¡so prima?... 
-—¿Pero qué sabes tú de langües extran-
jeras, Heliodoro?... 
•—¡Una venticifico á que ese no ha nado en 
la Península Ibérica!... 
El francés, impertérrito, concluyó su can-
ción. 
La calle estaba animadísima y era un her-
videro de comentarios, cuando el segundo per-
sonaje, que había permanecido semioculto, 
avanzó á su vez al medio del arroyo, y sobre 
las piedras hubo de extender una alfombrita. 
Se hizo un silencio completo. El larguiru-
cho se despoja rápidamente de la america-
na, de los pantalones, y...,en medio del asom-
bro general, surge dando saltitos de jilgue-
ro, con un traje de malla morado como el 
que usan los acróbatas en los circos. 
Las porteras prorrumpen en exclamacio-
nes. 
—¡ Mi madre! ¡ Qué ¿osas ve nna en el 
mundo!... 
—¡Hay que ver que tío pa una postal!... 
El S r . Oimas, desde la puerta de su ta-
berna, pone cátedra. 
—¡Este gachó viene del Mame, y está más 
boqueras que un maestro desdoblao!...—le 
dice á dos parroquianos que han salido á 
presenciar la cosa con un quince de Valde-
peñas entre los dedos... 
—\SegT\ores!—exclama de repente el arUs-
ta—. ¡ Un mog-mentol... 
Y dicho lo que antecede, comienza á rea-
lizar unos ejercicios do dislocación, admira-
bles. 
El cuerpo de aquel hombre parecía de ge-
latina. Se dobla, se retuerce, cruza las pier-
nas por detrás de lá nuca, se santigua con la 
punta de los pies, se inclina hacia atrás, sacan-
do la cabeza entre sus rodillas... 
Con el último alarde dislocante, el francés 
se despide, haciendo una reverencia defini-
tiva. 
Acto seguido, su compañero pasa una ban-
deja mientras él se pone la ropa de calle... 
La ecleeta ha producido un buen puñado de 
perras. Y los dos pintorescos personajes, una 
vez recogida la alfombrita, se traban del br^zo, 
y muy serios, muy sobre la trisca y la ja-
rana callejera, hacen, pausadamente, rumbo al 
boulevard, mientras los chiquillos Ies cncol-
tan y las comadres aseguran: "que 1)5 hay 
frescos, pero carao esos mosim... ¡¡ni el Cma-
darrama!! 
C U R R O V A R O A S 
IJCÍÍDRES 5. 
En las costas y Este y Sureste inglesas 
los dirigibles alemanes han arrojado va-
rias bombas, que han causado algunos da-
ños y desgracias personales. 
D o s b a r c o s m á s , h u n d i d o s . 
LONDRES 5. 
Los vapores Enamay y Strathabran 
han sido torpedeados y echados á pique en 
el mar del Norte los días 3 y 4 de Junio, 
respectivamente, salvándose sus tripula-
ciones. 
E l " C a n n e b i e r e " e n E s p a ñ a . 
FERROL 5. 
Ha fondeado procedente de Lisboa el 
cañonero francés Cannébiere para repa-
rar averías. 
Los tripulantes niegan que el buque 
haya sido perseguido por submarinos ale-
manes. 
B a j a s e n l a A r m a d a i n g l e s a . 
E l Almirantazgo británico ha dado á 
conocer las bajas sufridas por la Marina 
inglesa durante la úl t ima semana, que han 
sido las siguientes: 
En la división naval de los Dardanelos, 
335 hombres; en el Triumph, 56; en el 
Majestic, 49: á bordo del Princesa Irene, 
243. Total, 683. 
m EL FREÍITI DE RliSIÜ 
ICC AUSTRIACO 
NORDDEICII 5 (11,20 n.) 
Teatro oriental de la guerra. 
Los rusos han sido rechazados en Raw-
donjany y Sawdyniki. 
Los alemanes en un ataque desalojaron 
á las rusos de la entrada del puente de 
Sawdyniki, haciendo 1,960 prisioneros. 
Más al Norte, en la región de Popiljany 
combatieron con éxito los alemanes. 
Teatro Sudeste cíe operaciones. 
No ha cambiado la situación al Este de 
Jaros;aw. 
A l Este de Przemysl las tropas al man-
do del general vou Marwitz, unidas con 
fuerzas austro-húngaras, han iniciado un 
avatice en dirección de Mosciska. 
E l Ejérci to del general von Linsinjren 
ha rechazado á los rusos en Kalusz y Zu-
rawno sobre el Dniéster. 
L o s r u s o s r e c h a z a d o s . 
NORDDEICH 5 (11,20 n.) 
Comunican oficialmente de Viena que 
los austro-alemanes han empujado á los 
rusos, que se habían rehecho en Miyka, 
obligándoles á combatir hacia Mosciska. 
En la región del San inferior fueron re-
chazados varios ataques de los rusos. 
Los austro-alemanas se aproximan por 
el Oeste á Kalusz y Zurawno. 
Cont inúa la lucha á la orilla del Pruth. 
Los rusos atacan vigorosamente en va-
rios puntos, pero son rechazados hacia el 
río. 
C o m u n i c a d o o f i c ia l a u s t r í a c o . 
POLA 5 (2 t.) 
E«ti el curso del día fué Przemysl eva-
cuado por el enemigo, que se ret i ró en 
la dirección Este y á las alturas. 
A l Sureste de Medyca intentó hacer re-
sistencia con su retaguardia; mientras 
tanto las tropas austro-alemanas, avan-
zando desde el Sur, lograron romper el 
punto priineipal de defensa rusa y avan-
zar en la dirección de Moscisca, de cuyo 
pueblo están nuestras tropas á pocos kiló-
metros. 
En estas batallas hicimos gran número 
de prisioneros. 
También el ataque del Ejérci to de L in -
singer ha obtenido nuevos éxitos. 
Los rusos estám delante de este Ejército 
en plena retirada. 
En la línea del San y en el alto de 
Dnjesters hubo nuevos combates, donde el 
enemigo intentó atacar, siendo rechazado 
con grandes pérdidas. 
Hicimos 960 prisioneros. 
En el resto del frente del bajo San y 
en Polonia la situación no ha cambiado. 
B o m b a r d e o d e O s s o v e t z . 
PETROGRADO 5. 
En la región de Shawli, del 2 al 3 las 
escaramuzas que se han trabado no han 
tenido ventajas para ninguno de los com-
batientes. 
Desde la orilla del Boba el enemigo ha 
bombardeado en la tarde del día 2, y con 
Artil lería pesada, la ciudad de Ossovetz. 
En el frente de Nareff y la orilla iz-
quierda del Vístula nada que señalar. 
En Galitzia, en la orilla izquierda del 
Snu v baio la confluencia con el Vislok, 
hemos vuelto á realizar algunos progresos, 
y especialmente en el pueblo de Novose-
letz, al Oeste de Roudnik, donde nuestras 
tropas continuaron el día 3 la persecución 
del enemigo en la retirada desordenada de 
éste. 
Eo la orilla derecha del r ío San el ene-
migo continúa su ataque en la vega del 
río Visznia, siendo el combate muy vio-
lento. 
Entre Przemysl y el Dniéster, en la re-
gión de Kroukenice, hemos rechazado nue-
vsrr.pnfe enemigo, causándole enormes 
pérdidas. 
Entre los ríos Tismenica y Stryj nues-
tras tropas, deteniendo el avance enemigo, 
se replegaron hasta la cabeza del puente 
del Dniéster. 
En la noche del 2 al 3 el enemigo in-
tentó hacer una salida de sus trincheras, 
queriendo rechazar á nuestras tropas, pe-
ro en todo ese frente fué rechazado, aban-
donando sobre el terreno montones de ca-
dáveres ante nuestras trincheras. 
Durante la noche, en los contraataques 
que realizamos, hicimos 700 prisioneros, 
de ¡los que 17 son oficiales; también toma-
mos varias ametralladoras. 
fll El EBEdTE DE W n 
LA LOCHA 
NORDDEICH 5 (11,20 n.)' 
E l Gran Cuartel general alemán comu-
nica del teatro occidental de operaciones 
que todavía continúa la lucha alrededor 
de las ruinas de la azucarera de Souchez, 
que está por el momento en posesión de 
los franceses. 
Los ataques de éstos en la región de 
Neuville han sido rechazados. 
SKBVWm^TELKGB^IW 
£ 1 p a r t e o f i c i a l f r a n c é s 
d e l a s t r e s d e l a t a r d e . 
PARÍS 5. 
E l enemigo ha intentado la noche pa-
sada tres violentos contraataques contra 
la azucarera de Souchez y sus trinche-
ras Norte y Sur, y los tres han sido re-
chazados. 
Además el enemigo sufrió en el p r i -
mer intento grandes pérdidas . 
Quedamos, pues, definitivamente due-
ños de la totalidad de las posiciones con-
quistadas. 
Esta noche hemos tomado un puesto 
alemán al Noroeste de la Taberna Roja 
(un kilómetro al Sur de Souchez). 
La actividad de la Art i l ler ía es grande 
en todo el sector al Norte de Arras. 
_ E n el resto del frente, nada que se-
ñalar. 
C o m u n i c a d o d e ! m a r i s c a l F r e n c h 
LONDRES 5. 
E n la noche del 30 al 31 del pasado 
mes, nos apoderamos de varias depen-
dencias del castillo de Hooge, y desde 
aquella misma noche fuimos violentamen-
te bombardeados, teniendo que evacuar 
dichas dependencias; pero habiendo lo-
grado, mediante nuestro fuego, también 
de Artillería, volver á ocuparlas. 
A l Nordeste de Givenchy expulsamos 
ayer al enemigo de sus trincheras, en un 
frente de 200 yardas, cogiendo 46 pr i -
sioneros. 
Sin embargo, el violento fuego de A r -
tillería enemiga nos ha impedido perma-
necer en estas trincheras. 
BATJ1LL6W ITALIANO flWQDIUDq 
E N L A R E G I Ó N 
s m r s E R j o c H 
53 P R I S I O N E R O S E N T O L H E I W 
NORDDEICH 5 (11,20 n . ) ' ' 
Nada importante que señalar en las 
fronteras del Tirol y Carnia. 
E n la región de Sti'fserjoch ha sido 
aniquilado un batallón italiano. ' 
Continúa el combate de Arti l lería en 
Judicariem, en el valle de Etsch, en la 
meseta de Folgaria-Lavarone y en otros 
puntos de la frontera de Carnia. 
Un ataque realizado por cuatro bata-
llones italianos contra 3as posiciones aus-
tríacas al Norte de Tolmein fué rechazado 
sangrientamente, deijando los italianoa 
tres oficiales y 50 soldados prisioneros. -
C o m u n i c a d o o f i c i a l a u s t r í a c o s 
POLA 5 (2 t.) 
En la frontera del Tirol no ha habido 
acontecimientos importantes; al Este d» 
la montaña de Krenz se apoderaron núes* 
tras tropas de dos cumbres que los ita-
lianos habían ocupado con importante» 
fuerzas. 
E n la frontera de Corintia duelo d« 
Artillería. v*-*"*̂  
E n el l i toral hay combates. 
SSRVICIO^ELEGRAFICO 
C o m u n i c a d o o f i c i a l i t t t l 'ano. 
ROMA 5. 
Durante el día 4 no hubo combates dé 
importancia en dirección á l a frontera de 
T i rk i ro l y el Trentino. 
Continuando las operaciones empren-
didas hacia Rovereto, ocupamos losr'luga-
res de Matssone y Valmorbia, en Vaplarsa. 
La niebla, en extremo densa, dificultó 
el t i ro de la Art i l ler ía instalada en la 
colina de Asiago. 
Se ha comprobado, sin embargo, qu« 
nuestros cañones no sólo apagaron los 
fuegos de los fuertes austríacos de L u -
cerna y Spitzvcrle, sino que causaron' 
grandes daños en Belvedere y Busaverle,; 
E n Carnia, sólo se registra fuego m* 
termitente de Artil lería. 
Nuestras baterías apagaron también los 
fuegos enemigos de Monte Croce y Cá.r* 
nieo, quedando desmontadas dos piezas 
averiadas otras tantas. .-. 
En el Isonzo, nuestra acción ofensiva, 
dirigida contra los salientes de Montene-
ro, tropezó con serias dificultades por 
causa del terreno y de los formidables 
atrincheramientos enemigos, ocupados pof 
numerosas fuerzas austríacas con ame-
tralladoras y Art i l ler ía pesada. 
Se combatió, á la ofensiva, durante to-
da la jornada del 3, ocurriendo alterna-
tivas diferentes, pero la cúspide del Mon-
tenero y sus pendientes continúan estan-
do en nuestro poder. 
Nuestras pérd idas no son muchas,, y . el 
combate continúa con tropas de refresco, 
para decidir la acción. 
E n los demás puntos de la línea de 
combate cont inúa nuestro movimiento de 
avance. V¿ 
M u e r t o p o r u n c e n t i n e l a * 
ROMA 5* 
Dice el Messagero que al observar rá 
centinela que un individuo trataba de 
volar con dinamita un puente del ferro-
carri l cerca del golfo Augusta, le disparó 
un tiro, matándole. / 
E l individuo no ha pedido ser idea'' 
tificado. 
A l e m a n i a r e c l a m a á I t a l i a . 
E l Gobierno alemán ha solicitado de 
Roma, por medio de los diplomáticos Sui-
zos, una indemnización de daños y perjui-
cios con motivo de los destrozos causados 
á los propietarios alemanes en Milán. 
iH El Mí t DE ÍBRBBlt 
ÜH REGIMIENTO INGLÉS, PRISIONERO 
NORDDEICH 5 (11,20 n.) 
La Agencia Reuter, de Londres, dice 
que el 20 de Mayo, en el Africa orien-
tal, cereft del puente del ferrocarril de 
Uganda, entre las estaciones de Maindu 
y Simba, fué sorprendido y hecho prisio-
nero el 98 regimiento de Infanter ía por 
una división alemana. 
D E L CÁUCASC 
C o m u n i c a d o o f i c i a l . 
PETROGRADO 5; j 
E n la región mar í t ima nuestra Artille* 
ría ha destruido con su t i ro certero una 
serie de abrigos y de atrincheramientos 
turcos. 
E n la dirección de Olty acciones de fu-
silería. 
Em la región de Meliazghert los turcos 
y kurdos atacaron el pueblo de Deryk, 
pero nuestros ataques de frente y de flan-
co los arrojó hacia atrás , haciéndoles 400 
muertos. 
Una ofensiva turca intentada simuHá-
neamente contra Adyldjevaz y Karal i Lia-
der ha sido rechazada. 
Nuestra Caballería penetró en Adyld-
jevaz y pasó á cuchillo varios centenares 
de kurdos. 
En dirección al Van nuestras tropas 
atacaron á los turcos y ocuparon posicio-
nes de altura al Sur de Bakor, cuellos i 
más de 3.000 metros de al t i tud en la cor 
dillera de Djavlaba. . / 
A t a q u e á Ga l l ipo l i * 
LONDRES 5. 
Telegrafían de Mitileno al Times di-
ciendo que el asalto general y combinado 
por las fuerzas de mar y tierra contra las 
posiciones tuneas de la península de G-alli-
poli ha comenzado en la madrugada del 
x al 5 del actual. 
Domingo 6 cíe Junio de 1915. E L D E B A T E MADRID, Año V. Núm. /.^r6 
Y N O T I C I A S 
E n v í o de s o c o r r o s . 
tRRVICI<)^TBLfc«BAr¿CO 
EL HAVRE 5. 
Los católicos irlandeses han enviado á 
M . Mercier, por conducto y con cariñoso 
mensaje del Arzobispo de Dublin, mou-
« e u r Walsh, 160.125 francos. 
En el Norte de Inglaterra, y por con-
secuencia de una propaganda en favor 
de Bélgica desarrollada en varios mítines, 
se han reunido para los belgas 1.552.000 
francos. 
En Berna se han recaudado 2.500 
francos para los belgas (prisioneros en 
Alemania. 
¿ A c u e r d o r u s o - r u m a n o ? 
En Roma se han recibido noticias que 
hablan de un probable acuerdo entre Ru-
sia y Rumania. 
«. * 
I ÍA A D O R A C I O N N O C T U R N A 
—o— 
u 
Solemnísima resultó la Vigilia general 
reglamentaria del Corpus que en la no.che 
íl t ima ha celebrado la Adoración Noctur-
aa de Madrid en la iglesia parroquial de 
N'uestra Señora del Carmen. 
E l altar hallábase espióndida y artísti-
camente adornado, predominando en el 
adorno las ñores, de las que había abun-
dante cantidad y variedad, y el número 
de adoradores que concurrió á la fiesta 
desde la primera hora fué grandísimo, 
hallándose entre ellos muchos sacerdotes, 
veteranos y el Consejo directivo de ia 
Adoración. 
A las diez en punto dió comienzo la 
Vigil ia , que se celebró conforme á las 
reglas establecidas. 
E l Sr. D . José Suárez Faura tuvo ú 
su cargo la plática, en la que ensalzó la 
constancia de los adoradores que lian me-
recido la distinción de ser recibidos Ve-
teranos. 
A l amanecer se celebró el Santo Sacri-
ficio de la Misa, al final de la cual comul-
garon numerosísimos adoradores y muchas 
señoras adoradoras, bastantes de las cua-
les permanecieron en la iglesia toda la 
noche, á cuyo fin estuvo abierta la puerta 
de la calle del Carmen durante todo el 
tiempo que duró la Vigi l ia . 
Los adoradores y las señoras adoradoras 
llevaron gran profusión de flores, que, 
como es costumbre en la Vigil ia del Cor-
pus, fueron esparcidas por el suelo de la 
iglesia, para que sobre ellas pasase el 
Santísimo Sacramento on la procesión que 
se celebró por el interior del templo á la 
terminación de la Misa. 
Los nuevos adoradores Veteranos nom-
brados este año como premio por su cons-
tancia en el servicio de la Obra, son los 
sigüientés: 
D. J. Guillermo Entrambasaguas Bar-
bón, D. Francisco Tobares y Martín, don 
Emilio González Ruiz, D. Julio de la Mata 
y Rojo, D. José Soriano Fort, D. Germán 
García Collado, D. Gabriel Borreguero y 
Sacristán, presbítero; D. Enrique Colera 
y Rausell, D. Tomás Sobsstín Claramunt, 
D. Jenaro Lópt;z y Fernández, D. Atana-
sio Moreno y Ambite, D. Felipe ^ o ^ " -
guez y Estébanes y D. José María Galbis 
Pastor. 
| E l mér i to de Marden estriba on babor dado 
novedad á antiguas verdades, p r e s c n i á n d o l a s 
1 en forma sugestiva. 
Sus ideas no aprovechan al párvulo , mas 
son de extraordinaria utilidad para el ado-
lescente, .que se ve en la necesidad de dar una 
or ientac ión á su vida. 
Cuando llegue este momento, debe tener 
el joven cierta f o r m a c i ó n espiritual, para lo 
que es preciso que la enseñanza primaria deje 
de ser la cenicienta en nuestra legis lación de 
e n s e ñ a n z a : que se acabe con el gran error d© 
i creer que una cocinera que sepa leer y escri-
' bir puede e n s e ñ a r y educar á la n i ñ e z ; que sea 
base de este grado de e n s e ñ a n z a la observa-
ción ps i co lóg ica del n i ñ o ; que no se sobre-
ponga la ins trucc ión á l a educac ión , ni la 
ins trucc ión sea un verbalismo vac ío y palabre-
ro, un martirizante rnemorismo. 
C o n t i n u ó el orador haciendo apl icac ión de 
las teorías de Marden á la vida e spaño la , en 
materias de educac ión y enseñanza . 
Censuró duramente el bacliillerato, cuya 
utilidad es nula, el carácter fragmentario de 
nuestros planes, de nuestro sistema docente 
y la falta de concatenac ión entre los estudios 
primarios, de bachillerato y de Facultad. 
iCombatió el divorcio existente entre la fa -
milia y la escuela, cuya labor debe ser con-
junta y armónica . 
Af i rmó la necesidad de que la educación 
sea, á la vez, ffefeft, intelectual y moral : una, 
con tres aspectos diversos. 
t Ins i s t ió en la nr*opidad de estudiar la voca-
c ión del joven antes de dedicarse á una carre-
r a , teniendo en cuenta que en la contextura es-
piritual del joven cabe distinguir tres t ipos: 
el científico, el literario y el art í s t ico . 
E n nuestros 'Centros docentes nada de eso 
se tiene en cuenta; y en vez de sen-ir para 
la f ormac ión de j-óvenes, son ún icamente lu-
gares de amontonamiento de chicos. 
L a perfecta educac ión de la voluntad se 
halla en la ley divina, que es sab idur ía y 
prev is ión . E n nuestro sometimiento á c l ía 
es tá el secreto de la felicidad, que no nos vie-
ne de fuera; al contrario, hemos do sacarla 
de nosotros mismos. A s í c o r o a jus tándose á. 
las leyes de la Naturaleza, se hace el hombre 
dueño del mundo f í s i co , así , cumpliendo la 
ley divina, se a d u e ñ a el hombre del mundo 
espiritual. 
T e r m i n ó su d isertac ión el S r . Climent con 
patr ió t icos p á r r a f o s , lamentando que la falta 
de voluntad y de e n e r g í a s nos haya hecho 
perder nuestro enr^eter nacional, extranjeri-
zándonos , poniendo en niazos de e x t r a ñ o s 
nuestro espír i tu y todas las fuentes de la r i -
queza nacional. 
E l orador f u é aplaudido repetidas veces. 
U L T I M A H O R A D E L A G U E R R A 
O B I E R N O B E F R A N C I A 
D E C L A R A E L F R A C ü S O D E R U S 
TRES BURCCS PESQUEROS A PIQUE 
L O S G E R M A N O S R E C U / E R M UNAS T R I M C O E E I S 
D E TODO E L MUNDO 




SÁBADO 5.—(VARIAS HORAS.) 
jTfc ÍCE.N oesde Cádiz que en breve se flr, 
m a r á un importante contrato entre el 
Ministerio de la G u e r r a y la Constructora 
Aavul , s e g ú n el cual se h a r á n por dicha 
Sociedad, en el A r s e n a l de L a C a r r a c a , 
250.000 proyectiles, 80 c a ñ o n e s de 7.5 cen 
t í m e t r o s , que f o r m a r á n 20 baterJas de c a m . 
pana y 50 c a ñ o n e s de 15 c e n t í m e t r o s para 
costas. 
E l total del suministro importa unos 20 
millones de pesetas, y con él se dará ocu 
pac ión A m á s de mil obreros. 
E l plaro de entrega e s U fijado en dos 
anos, y dentro de la semana p r ó x i m a e m . 
pescará á trabajarse en la c o n s t r u c c i ó n de 
caaones. 
Se han enviado muchos telegramas de 
gratitud a l conde del Serral lo , pues estas 
obras vienen á a l iv iar la cr is i s obrera por 
que atraviesa esta r e g i ó n . 
1 3 N e l Observatorio del E b r o (Tortosa) se 
h a registrado un temblor de t ierra , 
ayer, á las diez y siete horas, veiatlcmco 
minutos y veinte sagundos, cuyo epicentro 
se s e ñ a l a á 1.740 k i l ó m e t r o s de distancia. 
U A fallecido en P a r í s el ex ministro de 
* * Mar ina y actual senador por el de. 
partamento de Bouches du Ri?one, M . CSu 
mille Pel letan. 
E n el Ateneo d ió comienzo ayer el Cursillo 
de auto-educac ión y dominio de la voluntad, 
organizado por D . Miguel Parera . 
P r e s i d i ó el acto el gobernador c i v i l , s eñor 
S a n z Escar t ín , quien p r o n u n c i ó un breve dis-
é u r s o de apertura del 'Cursillo. 
E l o g i ó la labor pedagugica del S r . Pare-
r a , á cuyos requerimientos ocupaba la pre-
sidencia, encjuninada principalmente á pro-
pagar y divulgar en E s p a ñ a las teorías de 
educac ión moral de Marden y F r a i n . 
A f i r m ó la necesidad de cambiar los mol-
des y procedimientos actuales de la enseñan-
za de la niñez y la juventud, con la conv icc ión 
de quo la educación moral se logra mejor 
infundiendo hráhitos que prodigando razona-
mientos, con ejemplos u¡ás que coa lecciones, 
á semejanza del supremo educador, Jesucris-
to, que predicaba con p a r á b o l a s y sencillas 
frases, y, principalmente, con el ejemplo 
sublime de su vida y do su muerte. 
E n esto mismo criterio debe moldearse la 
reforma de la enseñanza en nuestro país , y no 
en el cambio de asignaturas y programas, que 
no sirve para otra cosa que para au rentar el 
enorme desconcierto de nuestras leyes de ins-
trucc ión públ ica . 
E l S r . Sanz y E s e a r í í n f u é muy aplau-
dido. 
F L SR. B U Y L L A 
Seg.iidamente, el ca tedrát i co de la Escuela 
Superior del Magisterio D . Adolfo B u y l l a l e y ó 
una d isertac ión acerca de "Autores y preeep-
tistas cé lebres desde A r i s t ó t e l e s á Balmes 
y Emerson' ' . 
E l trabajo del S r . B u y l l a f u é de mera y su-
cinta expos i c ión , sin comentarios cr í t i cos ; 
nna indicac ión de los autores que han afir-
mado la necesidad de mantener o! imperio de 
la voluntad sobro todos los actos humanos, 
y l a transcendencia, para la sociedad y el in -
dividuo, de l a perfecta educac ión de la vo-
luntad. 
A c u d i ó el S r . Buy l la á la filosofía bra -
n i h á n i c a ; á textos de S ó c r a t e s y de Ar i s tó -
teles, cuyas doctrinas siguieron Santo T o m á s , 
y l a Esco lás t i ca , de Descartes y sus d i s c í p u l o s ; 
do K a n t y d e m á s filósofos alemanes; y, en 
fin, de las sectas, mís t i cas y espiritistas prin-
cipalmente, con tanta pro fus ión nacidas mo-
dernamente en N o r t e - A m é r i c a . 
H i z o especial m e n c i ó n de la Iglesia earóü-
ea, cuyas doctrinas miran de modo principa-
l í s imo á la ordenac ión y educac ión de la vo-
luntad. 
E l pt íbl ico a p l a u d i ó al Sr . Buy l la . 
E l SR. C L I M E K T 
D o n Federico Clirucnt y F e r r e r , escritor 
c a t a l á n , traductor de las obras de Marden, har-
bló luego acerca del " V a l o r p e d a g ó g i c o y 
fuerza educativa;' de las obras de! autor nor-
teamericano. 
C o m e n z ó afirmando que en las obras de Mar-
den no hay grandes revelaciones ni verdades 
nuevas. L a verdad os nna, y en este orden de 
*auiatos toda e s t á encerrado- ©n ©i Kv.m.sx'üo. 
p R O C F D E X T E de I lo . I lo ha llegado ay-3r 
* á Mani la el vanor correo de la C o m . 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , "Fernando P ó o " . 
---o— 
L jefe de l p a r t e o con-orvador en V a . 
lencia, D . Antonio L í z a r o , h a f a l l e c í , 
do en la madrugada de hoy, en dicha c a . 
pitar. 
A l entierro, que se h a verificado esta t a r . 
''o, han a s l s í M o el gobernador, l a D iputa , 
c ión , el Ayuntamiento y gran n ú r r e r o de co . 
rrel igionarios de Va lenc ia y su provincia. 
O A fondeado en Cád iz , procedente de C e n . 
tro A m é r i c a y Canarias , el t rasatMn. 
tico "Montevideo", á bordo del cual viene 
el c ó n s u l e s p a ñ o l en Colón . Sr . Andrade. 
T a m b i é n vienen los re.-tcs del bizarro co . 
I mandante D. R a f a e l M a r t í n e z THescas, fal le , 
cldo el 9 de Agosto de 1898, defendiendo la 
n o s i c i ó n de Coaco. a l manda de 350 s ó i d a , 
dos, contra 4.000 yanquis. 
A bordo de l "Kíont%vt(te6" subif» i:na C1©. 
m i s i ó n de l a C r u z R o j a , que l l e v a r á dichos 
restas á Cartagena . 
M a ñ a n a s e g u i r á el buque para T?arce. 
lona. 
D e s p u é s de sáTfr de Canar ias , f u é dpte. 
nido r o r e í crucero insrMn "Marmora", que 
le r e c o n o c i ó y le p e r m i t i ó continuar su viaje . 
— o — 
E X el barrio de T r i a n a f S e v i l l a l . h a es . trangulado á u n a tiíja suya, n i ñ a de 
corta edad, Lti iéa Cob^ña. de v e ' n t M n r o 
a ñ o s , la cua l se hal la $$fea$S&, convicta y 
confesa de su cr imen, adnrlond-o que lo co. 
m e t i ó b a i l á n d o s e alcoholizada. 
«• — 
PARÍS 5. (Oficial.) 
Los Ejércitos rusos hacen frente des-
de hace varias semanas á un formidab'r 
esfuerzo de los alemanes. Esas tropas se 
encuentran hoy en la misma situación en 
que los Ejércitos franceses se encontra-
ron en Agosto, Septiembre y Noviembre. 
Alemania, gracias á su posición cen-
tral, está en condiciones de trasladar rá-
pidamente de un frente á otro una nota-
ble parte de sus fuerzas. Ella se aprovecha 
actualmente contra nuestros aliados de 
esta posibilidad, como hizo contra nos-
otros hace algunos meses. 
Lo mismo que en Septiembre no de-
pendió de Rusia, á pesar de su generosa 
ofensiva de Agosto, el impedir la con-
centración contra Francia de 52 Cuerpos 
de Ejército alemanes en la batalla del 
Marne y en la batalla de Ypres, de igual 
modo desde hace seis semanas nuestra ac-
tividad constante no ha sido suficiente 
para impedir á los alemanes el transpor-
te al frente oriental de importantes fuer-
zas sacadas del frente occidental. 
De ahí vienen las dificultades de nues-
tros bravos aliados. Ellos hacen frente 
con admirable heroísmo, al cual el Ejér-
cito francés y el pueblo rinden unáni-
memente homenaje, completamente cons-
cientes de que los combates que se libran 
en Galitzia serán para el Ejército ruso 
un título de gloria imperecedero. 
Cualquiera que sea la audacia del Es-
tado Mayor alemán y el valor de sus 
tropas, su empuje contra Rusia se de-
tendrá, por las mismas causas rme su 
ofensiva contra nesotros se estrelló. 
La resistencia enérgica y los contraata-
ques de los rusos gastaron el esfuerzo de 
los alemanes, que no puede ser infinita-
mente nutrido con nuevos recursos, y que 
alcanzó desde el principín su máxima in-
tensidad, según el método constante del 
mando alemán. 
Nuestros aliados, evacuando la plaza 
desmantelada de Frzemysl, mostraron 
ciertamente su resolncinn de explotar la 
extensión del movimiento en el teatro 
oriental de operaciones y la inmensidad 
de sus recursos en hombres. 
Los progresos realizados desde hace tío 
mes por los Ejércitos franceses obligarán, 
por otra parte, á Alemania á operar un 
traslado nuevo de fuerzas para relevar á 
las divisiones que desde hace un mes su-
fren en muertos, heridos y prisioneros 
pérdidas tan grandes. 
En fin, la entrada en escena del Ejérci-
to italiano, cuyas vanernardias han fran-
queado el Isonzo, ha abierto para los aus-
tro-alemanes un nuevo teatro de opera-
ciones que antes de poco absorberá una 
parte importante de sus recursos. 
Las potencias aliadas consideran el por-
venir con certeza absoluta, y sólo tienen la 
intención do prorsegnir sin discontinuidad 
el esfuerzo convergente de que la heroica 
Rusia lleva hoy el peso mayor ., 
Su resoTución común es tan firme, como 
estrecha su solidaridad. 
Siguen los combates 
en Arras y en Neuville. 
PARÍS 5. 
Comumcndo oficial francés de h'.s once 
de la noche: 
" E n el sector Norte de Arras hemes 
realizado serios progresos. 
En el interior de Neuville tenemos aho-
ra más de la mitad del cuerno Norte, 
toda la parte Este, es decir, más de dos 
terceras partes del pueblo. 
Igualmente hemos ganado 450 metros 
en la parle Norte del Laberinto y pro-
gresado ligeramente en el centro de este 
reducto, donde la lucha se prosigue sin 
descanso. 
En todo el frente del sector, combate 
de Artillería. Especialmente en Lorctte, 
Neivville y el ILuiberinto ha sido en extre-
mo violento. 
La pieza alemana que disparó ayer 
tarde sobre Verdun ha sido descubierta 
y cogida bajo nuestro fuego desde esta 
mañana. Hemos podido comprobar los 
efectos de nuestro tiro, que ha estropea-
do el cemento armado de la plataforma 
en que está colocada y hemos hecho sal-
tar el depósito de municiones." 
El "raid", sobre Londres. 
LONDRES 5. (Oficial.) 
E l raid ¡aéreo alemán efectuado en l a ' 
noche del 31. de Mayo sobre los alrededo-
res de Londres causó la muerte á un j 
hombre, una mujer y cuatro niños. 
Una señora de edad ha muerto de la 
emoción. 
Regimiento portugués, disuelto 
VIGO 5. 
Dicen de Portugal que ha sido disuelto 
el regimiento de Infantería núm. 29, de 
guarnición en Bragas. 
Se fundan las autoridades, según las 
referencias, en que dicho Cuerpo cometió 
actos de indisciplina. 
Los individuos que en él llevaban un 
año de servicio han sido licenciados, dis-
tribuyéndose los restantes entre los regi-
mientos de guarnición en G-uimares, Va-
lenca y Vianna. 
Unos oficiales han marchado á Lisboa y 
otros esperan órdenes. 
SKRVJK: 1 (^1^ADIO^MBAS,^ 
Trincheras alemanas reconquistadas 
POLDHÜ 5 (11,30 n.) 
Un despacho oficial de sir John Freneh, 
fechado el 4 de Junio, dice que durante 
los últimos días la lucha se ha reducido ¡ 
á duelos de Artil lería. 
Durante la noche del 30 al 31 de Mayo, \ 
los ingleses se apoderaron de algunos edi-
ficios situados en el castillo de Hooge, 
á cinco kilómetros al Este de Ypres. 
Desde entonces han sido enérgicamen-
te bombardeadas las trincheras inglesas,: 
continuando la lucha, aunque en pequeña i 
escala. Los ingleses se vieron obligados á I 
evacuar una vez los edificios ocupados, 
pero Ies reconquistaron durante la noche 
última. 
En la noche de ayer fueron expulsados | 
los alemanes de sus trincheras al Nor-
deste de Givenchy. 
Los ingleses, quienes hicieron 48 pr i -
sioneros, no pudieron mantener la posi-
, ción al llegar el día, por estar expuestos 
al fuego de los alemanes. 
SEim(T¿^rKUCGRAFICO 
Tres vapores á pique. 
LONDRES 5. 
Los submarinos alemanes hundieron 
ayer otros tres vapores pesqueros cerca 
de las islas Orkney, salvándose las t r ipu-
laciones. 
La Constitución dinamarquesa. 
COPENHAGUE 5. 
E l Rey ha sancionado la nueva Consti-
tución que en t ra rá en vigor dentro de 
nn año. 
y D J u a n R o d r í g u e z Gnt i érrea . y los p r i . P - 1 O O 
rneros tenientes D. Ignacio Sabater, D. V L E l Wm W r % a 
cente Morell , D . Franc i sco M a r t í n e z de l a 
R i v a D . J u a n Burgos, D . J o s é Ortega, don 
P a b l ó A r i a s , D. Mariano C a p d e p é n . D. A n . 
selmo F a n t o v a , D. J o s é l é p e r o don 
Car los Moneada, !>. Manuel Ubina y D. G a . 
brlel de A izpuru . 
E n la escala de reserva ascienden: 
FA teniente coronel D . Antonio J i m é n e z 
P a j a r e r o , el comandante 1>. Manuel R e -
guart y el c a p i t á n I>. S e r a f í n L e a l . 
A r t i l l e r í a . 
Ascienden al empleo inmediato el te. 
niente coronel D. Manuel Echanove ; loa 
tenientes coroneles D . J o s é Bonal . D . F u l . 
gencio Huar te y D. J u l i á n Velardo; los c a . 
pitanes D. . Antonio Cort ina , D . J o s é de 
Orozco, I>. Benigno Anglada y D. Manuel 
Mart ínez , y Sol iva, y los primeros tenientes 
D. Juan de Toro, D. Cas imiro R o d a , I>. G a . 
briel I r iar te y D. V a l e n t í n M e r á s y Nav ia 
Osorlo. 
Intendencia . 
Ascienden los siguientes jefes y oficiales: 
Mayor D. L u i s R u i z ; oficiales prin eros 
I>. F l o r e m i o Benedicto y D. T o m á s G u t i é . 
rrez, y oficiales segundos D. J u a n G u i j a r r o 
del Olmo, D . Claudio V á z q u e z y D. J u a n 
Valverde . 
E l N u n c i o , L a b r a y Dat0% 
ENCUENTRO INTERESANTE 
EL HOTEL ñÁl\\i\ CRl.-TiNÍ EN LOS JARDINES DEL hETI"0 
E X E L C O M I C O 
" L o s de l a b u r r a " , humorada b a t u n a en u n 
acto y T a r t o s cuadiros. (te los s e ñ o r e a 
J . P é r e z Z ú ñ i g a y L . Lhole l lerte . 
No fué del agrado del p ú b l i c o la obra 
estrenada anoche en e l C ó m i c o , ni era fác i l 
que lo fuese. L a a c c ^ n es in-Terosímil y 
manida, y los chistes baturros no t ienen 
gracia, absolutamente ninguna. 
E s e x t r a ñ o , que hombres discretos pue-
dan pensar que c a b í a en lo posible intere . 
sase a l p ú b l i c o una serie de escenas des. 
h i lvanadas y grises. 
L o s i n t é r p r e t e s no contribuyeron al t r i u n . 
fe de l a obra, pues ni t e n í a n aprendidos los 
papeles. 
R . R . 
D E 
Destinos. 
H a n sido destinados: 
A I regimiento expenieionario. de Infante-
ría de Marina , el segundo médico D. L u i s F i -
gueras; al segundo regimiento, en Ferro l , el 
de igual empleo D. Antonio de la C r u z : a! se-
gundo regimiento, el primer teniente de l a - i 
f a n t e r í a de M a r i n a D . Antonio Santisteban, 1 
y a l regimiento expedicionario, el de igual 1 
empleo B . Antonio Brocos. 
Otoña uoticíí i í i . I 
H a sido aprobada la entrega del mando del : 
cañonero Don Alvaro de Bazón. 
— L e ha sido concedida la cruz de prirro'-a 
clase del i*i.»*í( ÍNUV̂ ÍI c i f'WíwTi&it de navio 
I>. Federico V i d a l . .' 
Copiamos de " E l Correo del Norte": 
"HaciatMofc notíu' diaa pasudos que el Ho-
tel M a r í a d i s i i n a se había convertido en 
Consulado italiano por r e s i g n a c i ó n do su di -
rector p a r a el cargo de cónsul de dicha n a -
c ión . 
M o s t r á b a m o s nosotros e s t r a ñ e z a , de que un 
hotei á donde han de llegar viajeros perte-
necientes á diversas naciones, se vean obliga-
dos á v iv ir alemanes y aus tr íacos dentro del 
Consulado .ic una nación en guerra con Ale-
mania y Austr ia . Y no sólo á estos extran-
jeros les ha de resultar odiosa tai cosa, sino 
que muchos e s p a ñ o l e s que simpatizan con la 
causa de los imperios eentraies sent irán re-
pugnancia al tener que residir dentro del 
Consulado de I ta l ia , nac ión cuya conducta 
tantas y tan merecidas censuras ha recibido. 
Hemos de a ñ a d i r á esto que el pueblo de 
San Sebas t ián cedió gratuitamente sus terre-
nos para que se edilicara un gran hotel, pero 
no para transformarlo en e í Consulado de 
nna nación en guerra hoy. 
Snmemos el dato de que el ministro do E s -
tado e s p a ñ o l res id irá durante su jornada ve-
raniega en ese Hotel , y esto es intolerable, 
porque no puede suceder que el marqués de 
Lema se aloje en el Consulado italiano. 
Pero hay otra circunstancia sobre la qii(; 
llamaremos hoy la atención de quien corres-
ponda. E s e gran hotel á que nos referimos 
l leva el nembre de una augusta dama aus-
tr íaca y resulta un sarcasmo que un edificio 
que lleva e l nombre de Mar ía Cris t ina sea 
el Consulado de I t a l i a , que tan ladina y rnín 
eonducta ha observado con la patr ia de esa 
señora, hasta el extremo de declararla la gue-
r r a sin razón ni fundamento. 
¿ N o existen motivos más que suficientes 
para que el director de ese hotel traslade las 
oficinas del Consulado italiano á un edificio 
aparte? Q u i s i é r a m o s qup este número de 
nuestro diario llegase á manos del Sr . S á n -
chez Guerra, y á fin de que así sea, le man-
daremos dos ejemplares. 
Tenemos la seguridad de que tan pronto 
como e l ministro de la Gobernac ión se en-
tere de este caso inaudito, p-nndrá remedio y 
haré, qne el ministro de Estao'o no v iva en 
el Consulado itaiiane este v « r a n o . " 
U n grupo de ar is tocrát icas1 damas prepara 
una m a g n í f i c a fiesta en e l recinto de la E x . 
p o s i c i ó n Nacional de Bel las Artes del R e . 
t iro. 
A ú n no e s t á n ult imados todos los detalles 
de este festival , que se c e l e b r a r á á beneficio 
del M o n t e p í o y C a j a de Socorros de la A s o . 
c i a c i ó n de Pintores y Escul tores , y que del 
j a r á un g r a t í s i m o recuerdo en cuantos á 
ella, concurran. 
L a admirable in ic iat iva de las a r i s t o c r á . 
t icas damas e s t á secundada por las m á s pre^. 
tisriosas figuras de nue?ti-o arte contempo. 
r á n e o , y esto hace suponer que la fu tura 
"garden party" del Ret i ro s e r á digna de 
quienes la organizan. 
E n t r e los numerosos alicientes que ofre. 
e e r á este fefétlvál al p ú b l i c o , figura en p r f 
mer lugar el sort -o de obras originales de 
los primeros pintores y escultores e s p a ñ o . 
les, postales a r t í s t i c a s , reproduciendo los 
m á s celebrados cuadros de la actual Expo 
s i c i ó n . danzas de bai lar inas c é l e b r e s , a i 
aire libre, conciertos, etc. 
A esta fiesta e s t á n invitadas SS. MM. y 
Altezas Rea les . 
Oportunamente iremos facilitando á n ú e s , 
tros lectores los nombres de los artista? cu" 
yas obras, solicitadas directamente por la 
A s o c i a c i ó n , h a b r á n de ser eortead^s, a s í 
como los d e m á s detalles de esta fiesta tan 
agradable y s i m p á t i c a . 
L O S A S C E N S O S D E L M E S 
I n f a n t e r í a . 
A-cIenden a l empleo Inmediato los s i . 
guientes: 
Tenientes coroneles D . Pedro C o n c e p c i ó n 
Hidalgo, D. I s idro Alonso de Medina, don 
I C a r l o s Campos Ortiz y D. Alfredo M a r t í n e z 
P e r a l t a ; comandantes D. Hermenegi ldo J i . 
m é n e z , D. E n r i q u e Dulanto , D . R i c a r d o 
Otero, D . Satur io Ainsua , D . Miguel He-
rrero , D . J o s é Prax , !>. Cas imiro Berto luc l . 
D. E m i l i o Moreno y D. F e r n a n d o U r r u e l a ; 
capitanes O. R a m ó n Giner , D . E n r i q u e M a r i 
t ín R u i z de Salas , D. Alfonso Useleti , don 
Domingo Abad de Carrnnce ja , D . J o s é Ca_ 
rretero, T). Salvador V i l a , D . J u l i ' n G i l , 
D . R a f a e l de Benito, D . E d u a r d o Su4rez 
miiifl DI m m m m m 
M i s a de C o i m m i ó n y J u n t a . 
' E n el oratorio particular de la presidenta 
general, s eñora de Lamarca , la Junta directi-
va del Fomento ha tenido una Misa de Co-
munión para dar gracias al Sagrado Corazón , 
Patrono de la Obra, por los muchos beneficios 
recibidos durante el presente curso, y para 
pedirle siga dispensando á !a Obra su pro-
tecc ión. 
E l s eñor director recordó las gracias reci-
bidas del S e ñ o r durante el año , en particular 
la e x p a n s i ó n de la Obra en varias d ióces i s , 
y exhortó á las s eñoras á encomendar mucho 
en sus oraciones durante el verano á los 
seminaristas para que se libren de los peligros 
que les rodean en las vocaciones, y á que redo-
blen sus trabajos para poder cubrir gastos 
y atender á los nuevos n i ñ o s pobres que em-
pegarán la carrera en el curso p r ó x i m o . 
D e s p u é s de la Misa se ce lebró junta , asis-
tiendo las s e ñ o r a s de Dato, L a m a r c a , marque-
sa de E c h a n d í a , condesa del V a l , Carbonell , 
Costi , Márquez , Sangroniz, Figueroa, Iradier , 
Zappino, Sanche!'. Tirado, Elguero, Montiano, 
Maldonado, s eñor i tas Garc ía do la Cruz , B l a n -
co y otras. 
Se d ió cuenta del ingreso de las siguien-
tes cantidades: 
Donativos.—-Suma anterior. 3.874,25 pesetas; 
entradas de la conferencia del señor Obispo de 
S i ó n , 705; nna persona que oculta su nombre, 
500; una A s o e i n c i ó n , 500; D . Paulino C o r r a -
les, párroco de San Marcos, 5 ; D . Benito J i -
ménez , 1.40.—Total. 5.585.65 pesetas. 
L a suscr ipc ión anual asciende á 3.582 pese-
tas anuales. 
A. los 28 coros hay que añad ir el de la seno-
ritp. Consuelo Fernandez. 
. T a m b i é n se dió cuenta de la creación recien, 
te de la Obra en Vitor ia , VaHadolid, Solsona 
y Av i la . E n A v i l a , él director nombrado es 
el reverendo Sr . D . Emi l io L ó p e z Esteban, y 
la presidenta l a exce l ent í s ima s e ñ o r a d o ñ a Do-
lores J u á r e z de Barntel . 
También se t ra tó de la A c a d e n i a Gratuita 
Preparatoria , que f u n c i o n a r á desde el p r ó x i m o 
J n ü o - e n el Seminario ("San Buenaventura. 5) , 
á cargo del profesor D . Manuel T/ópez, pres-
bí tero , á quien podrán dirigirse los n i ñ o s que 
deseen prepararse para el p r ó x i m o ingreso en 
Octubre. 
Se suplican donativos para esta Obra, consi-
ílernda entre las demás la primera en impor-
tafiéia^ con mucha sabiduría , por el excelen-
t í s i m o s e ñ o r Obispo de S i ó n en su reciente 
conferencia. 
• 
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U n a p a t r i ó t i c a y crist iana C o n g r e g a c i ó n , 
que presidida por la marquesa de Mesa de 
Asta se dedica á la Catcquesis en el San-
tuario del Corazón de M a r í a en esta corte y 
á auxil iar á las Misiones e s p a ñ o l a s en ol 
Golfo de Guinea, ha organizado un solemne 
acto de propaganda, aprovechando la estan-
cia on Madr id del i lus tr í s imo s e ñ o r Obispo 
de Tignica, V icar io A p o s t ó l i c o de F e r n a n -
do P ó o . 
E n un amplio local del convento que los 
padres Misioneros cel C o r a z ó n de M a r í a tie-
nen en la calle del Buen Suceso, inaugura-
ron una hermosa y nutrida E x p o s i c i ó n de 
objetos donados para aquellas Misiones, y 
en la que figuran, no sólo numerosos orna-
mentos y objetos destinados al culto, sino 
también muchos trajes, adornos y enseres 
que la caridad dedica á aquellos i n d í g e n a s . 
E s t a Bxiposic ión, á la que'^e entra por l a 
calle de M e n d i z á b a l , 67, e s tá siendo muy vi -
sitada estas tardes por nuestra distinguida 
sociedad, y ayer, en una visita que la hicimos, 
recordamos haber visto, entre otros muchos 
visitantes, á los marqueses de Vi l lamarcie l , 
Pi lares y Loreto, condesa de Oliva, vizcon-
desa de Barrantes y s eñoras y señor i tas de 
Mart ínez de Velasco, Arteaga, Torres A g u i -
lar y Bernardo de Quirós . Haciendo los ho-
nores estaban las s eñoras d o ñ a Mar ía I b a -
gusso de Avellanosa y d o ñ a A u r o r a A r i a s 
de Alvarado, de la Directiva de las "Damas 
Auxi l iadoras de las Misiones en la Guinea 
españo la ' ' , organizadora de esta E x p o s i -
c ión. 
D e s p u é s de vis itar l a E x p o s i c i ó n , pasamos 
á una ampl ia sala, en la que, á las seis de 
l a tarde, d i ó el i lus tr í s imo s e ñ o r Obispo de 
Tignica la primera conferencia de la serie, 
en que se propone tratar del " Estado de las 
Misiones en l a Guinea e spaño la ' ' . 
F u é l a de ayer nna i n t e r e s a n t í s i m a confe-
rencia, en l a que el i lus tr í s imo s e ñ o r eonfe-
roi'eiante trató de las Misiones de Fernando 
P ó o . 
Comenzó por exponer lo que son nuestras 
posesiones del Golifo de Guinea, extens ión , 
s i tuac ión y t e p o g r a f í a . 
Se c iñó luego á la isla de Fernando P ó o , 
dejando para posteriores conferencias el tra-
tar de las otraa cuatro islas y de la porc ión 
continental que allí poseemos. 
E s t u d i ó detalladamente la fauna y la flora 
de dicha isla, de la que hizo también un es-
tudio g e o l ó g i c o , topográf ico y metereo ló -
gico. 
P a s ó luego á exponer las costumbres y ma-
nera de ser de los ind ígenas . 
Y, por ú l t i m o , nos hizo conocer todos los 
trabajos realizados en aquella is la por las 
Misiones y labor verdaderamente cristiana y 
altamente p a t r i ó t i c a . 
¡ C o m o que á las Misiones debemos en gran 
parte aouellos dominios y C.ÍSÍ en todo su 
c o l o n i z a c i ó n ! 
Y lodo esto lo amenizó el señor Obispo con 
graciosas y cur ios í s imas a n é c d o t a s y nume-
rosas proyecciones. 
E l numeroso públ ico que le o í a a p l a u d i ó -
le y fe l ic i tó le luego calurosamente. 
H o y á la misma hora, seis de la tarde, dará 
la segunda eor.ferencia. que seguraxneuti^ co-
mo la de aytr , se verá é o n e a r r i d í s i n a . 
E l ex presidente del Consejo de v 
nistros D. Antonio Maura estuvo 
mañana en Palacio. ay<íf( 
Antes llegó al Regio Alcázar el exr 
lentísimo señor Nuncio de Su Santidi 1 e' 
la presencia en el Palacio de Orienú f 
las ilustres personalidades citadas h 
pensar á los periodistas en la p^ibilJ . ' í 
de que algo transcendental ocurriese 
Pero estas sospechas fueron desvari ' 
das por el Sr. Maura, quien dijo 4 1 
periodistas que le interrogaron ^ qUe 05 
visita era de pura cortesía, pues haP 
mucho tiempo que no saludaba á Su v r * 
jestad. 
E l excelentísimo señor Nuncio y A. 
Antonio Maura hubieron de esperar mj 
momentos en la antecámara, porque 
el despacho de S. M . so hallaba á la J¡ 
zón el jefe del Gobierno. ls 
Monseñor Ragonessi y el Sr. 
hablaron afectuosísimamente hasta 
salió el Sr. Dato, y entonces el Nun^ 
fué introducido en la Real cámara po» 
el Sr. Heredia, mientras eí jefe del Go. 
bierno y el Sr. Maura cambiaban alen, 
ñas frases. 
La conversación del Sr. Nuncio con f\ 
Soberano duró una media hora, y en ella 
el representante de Su Santidad expre. 
só á Don Alfonso el reconoeimionto del 
Papa por el ofrecimiento que se hizo á la 
Santa Sede del Monasterio de El 
r ial para residencia, temporal de la Corte 
Pontificia. 
•Cuando monseñor Ragonessi abaindon» 
la Regia cámara fué recibido por Su Ma. 
jestal el Rey el Sr. Maura. 
E l ex presidente del Consejo permane-
ció con Don Alfonso media hora diri, 
giéndose después á las haibitacionos de 
SS. M M . las Reinas para presentar sus 
respetos á las augustas damas. 
Entretanto. Don Alfonso recibió al se-
nador D. Rafael María de Labra, qne fué 
á Palacio acompañando al cortiandaníe' 
Borrajo y al ex presidente del Centro' 
Asturiano de la Habana Sr. Ranees, quí 
forman la Comisión encargada de W pre«i 
parativos para la inauguración del mo-
numento erigido en la plaza de Atocha á 
los héroes del Caney. , 
Su Majestad agradeció mucho la imU 
ta ción que para la asistencia al acto le' 
hicieran los comisionados, señalando el 
día 11 del corriente, á las seis de la tar-
de, para la inauguración. 
A l salir do Palacio el Sr. Labra y los 
Sres. Borrajo y Rancés. fueron rodea-
dos por los periodistas, ante quienes ma-
nifestaron su agradecimiento al Monarca 
por el recibimiento de que les había he-' 
cho objeto. 
— E l Rey—dijo el Sr. Labra—nos há 
prometido su asistencia. I 
— ¿ Y qué impresión le ha producido á' 
usted S. M . ?—preguntó un periodista, i 
—Muy buena. Me ha parecido S. M. m 
entusiasta por cuanto signifique progre-
so para España. i 
En este punto la conversación, apare*» 
ció el Sr. Maura, quien dirigióse al grupo, 
saludando al Sr. Labra. 1 
— E n este momento—'dijo el senador rei-
publicano—iba á contar á los señores de 
la Prensa lo que antes he recordado ai 
usted. 
Y el Sr. Labra refirió á los periodistas 
que el Sr. Maura, siendo ministro, refren» 
do el decreto concediendo la gran cruz de 
Isabel la Católica á un periodista cubaaio, 
D. José de Armas, como premio á la canv* 
paña que hho defendiendo á los indíge-» 
ñas que habían hecho causa común con 
España contra los insurrectos. 
Los periodistas preguntaron al señor 
Maura por el objeto de su visita al Rey» 
contestando el ex presidente del Consejo 
que había sido una visita de cortesía y de 
despedida, pues en breve marchará á So-
lórzano. , rv.ir,. J 
—¿Y de política? 
—Todo lo que tenía que decir—contes-
tó ol Sr. Maura—lo dije ya en el teatro 
Real, y nada muevo tengo que decir. 
— ¿ Y del Ministerio nacional? 
—De eso, ni sé ni he oído nada. 
—/.Pero cree usted que ese Hinisteno 
sea un imposible? 
—Señores, ya saben ustedes que el pre-
sidente de la Academia Española estima 
rme la palabra imposible debe borrarse de» 
Diccionario, porque nada hay imposible 
El Sr. Labra, comentando entonces la£ 
frases del Sr. Maura, d i jo : 
- ^ ¡ N o estaría mal del todo un Oobief' 
no nacional! Y lo que hay que deseaí 
—añadió— es que no lleguen para Esp^ 
ña, circunstancias que exijan su forma-
ción. ¡Sería curio-so un Ministerio con® 
Sr. Vázquez de Mella y coimnigo, y coa 
reformistas v liberales 7 conservadores... 
Y el Sr. Labra despidióse de los perio^ 
distas. 
1 
C O N C I E R T O EN E L RETIRO 
P r o g r a m a del concierto que la Banda Mu-
nicipal de Madrid c e l e b r a r á e » el Retlrfl 
hoy domingo, á las once de l a m a ñ a n a : 
' R o m a " , tercera suite, obra póstuma, 
Bizet . 
1. — A n d a n t e tranquilo. 
2. — A l l e g r o vivace. 
3. — A n d a n t e molto. 
4. — A l l e g r o v i v a c í s i m o ( C a r n a v a l ) . 
Canecierais de "Das b i jas :1 0 f 
Chapí. 
"Serenata", SaintjSaens . 
"Tarante la" , Gottschalk. 
HALLAZGO D E UN CADAVER 
o 
E s t a madrugada, á las cuatro y meif[ fc 
c ib ióse en el Juzgado de guardia aviso te 
;nico de que á nn k i lómetro próximamente 
puente de los Franceses, y en el camino de ^ 
! Pardo, f u é hallado por an obrero que a 
i casa se d ir ig ía , el cadáver de una P e r s ^ r , | i l t 
Inmediatamente el digno juez d e , ? " 
sal ió de la C a s a de C a n ó n i g o s can (ilT.0' ^ 
' al lugar del suceso para instruir las p r ^ 
diligencias. . . . faá 
A la hora de cerrar nnestra edici^r, 
•de guardia uo hab^a regresado á r -
¡Vl*üHtO.Atto V.Ném. 1.306, 
CASA REAL 
AUDIENCIAS B E A L E S 
^ver m a ñ a n a cumplimentaron al R « y el 
director de la Biblioteca Nacional, S r R o -
dríguez Marín , que trató con S. M . de los 
trabajos preparatorios para el p r ó x i m o con-
ten!.'rio dé Cervantes; el marqués de la R o -
mana la condesa viuda de Fuente Blanca, 
.el director de las Reales Caballerizas, señor 
pjueda; el diputado ü . Santos lArias de M i -
í nxuda, el doctor Cortejarena, D . Alejandro 
Padilla, D. L u i s Alvarez Es trada , los seño-
'«4 Nú'ñcz Grañés é I r a l a y el gobernador 
ETÍI de Sevilla, D . Severo Gómez l>iúñez. 
' I^i Reina Doña Victoria recibió á los mar-
queses de Vi l labrágima, la marquesa de M a r -
Jales, capi tán Kinde lán y s e ñ o r a ; D . F r a n -
'g-jco'Serrat y la condesa de Romanoncs, que 
¡je d;ó cuenta del resultado de la Fiesta de 
i la í',!or-
K l Obispo de S i ó n , los duques de N á j e r a , 
:¡os marqueses do San Vicente y la marquesa 
¡de Atarfe presentaron sus respetos á ambos 
; Soberanos. 
PASEOS 
Don Alfonso marebó al T i r o de P ichón á 
última hora de la mañana , almorzando y per-
maneciendo allí todo el día. 
Doña Victor ia paseó á caballo por la Casa 
Í|é ("ampo, a c o m p a ñ a d a por el coronel E l o r r i a -
y el picador mayor, Sr . Corona. 
CAPILLA PUBLICA 
Hoy, Infraoctava del Corpus, á las diez 
i y media, habrá capilla públ ica en Palacio. 
Las galer ías es tarán decoradas con mag-
níficas colecciones de tapices. 
E l - D E B A T E 
Zona cíe cicl istas . 
P o r decreto del alcalde se fija la zona del 
Parque de Madrid, en que pueden circular 
los ciclistas. L a ruta es la siguiente: 
Paseo de F e r n á n - N ú ñ e z , ó sea de coches, 
parte derecha é izquierda, dando vuelta por 
la glorieta del (Angel Caído , paseo de Vene-
zuela á la plaza de Honduras y paseo del 
Ecuador, en dirección á la Casa de F i e r a s . 
L a c irculación ún icamente se permit irá has-
ta las dos de la tarde, y desde esta hora en 
adelante sólo por la calzada del paseo del 
Duque de F e r n á n - N ú ñ e z . 
B O L S A , 16 (Antes Ayla,«.) 
P O S T A S , 23 
E M B A J A D O R E S , 28 
L O S M E J O Í U Í S . — T E L E F O N O NUM. 1.833 
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SOMBRERERÍA D£ SANTOS ZÜLATEGUI 
7, P R E C I A D O S , 7 . — M A D K E D 
Altas novedades en sombreros y gorras 
para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . Espec ia l i -
dad en sombreros para sacerdotes. 
E l enviado especial del Go'bierno constitu-
cionalista de M'éjico, Sr . S á n c h e z A r j o n a , ha 
dirigido al ministro de Estado la siguiente 
i eonuai icación: 
"He recibido de mi Gobierno la orden ca-
blegrálica de dar á conocer al Gobierno de 
S. M . y al pueblo español que, en vista de la 
¡seguridad que el Gobierno constitucionalista 
de ivléjiiío tiene en el triunfo definitivo de 
sus ideales, el ciudadano Venustiano C a r r a n -
za, primer jefe del Ejérc i to consiitucionalis-
ta, encargado del Poder ejecutivo de la U n i ó n , 
ba dado orden de que se permita la entrada 
de víveres á la ciudad de Méj ioo , ex capital 
(de la Repúbl i ca , que se encuentra deliberada-
mente evacuada por nuestras fuerzas y en 
1 poder del rebelde Emil iano Zapata . 
! E s t a concesión obedece á sentimientos de 
\ humanidad y debe considerarse como un pre-
^liminar de la p r ó x i m a reoeupaciÓM, sin com-
fbate, de la referida ciudad de M é j i c o . 
Sin instrucciones en el punto concreto, pe-
;ro,. por fundadas conjeturas .personales, creo 
que la ocupac ión de la ciudad de Méj i co por 
, las fuerzas constilucionalietas se e fec tuará el 
próximo d ía 7 de Junio, I V aniversario de 
Ma entrada triunfal del libertador O. l 'ran-
) cisco I . Madero á la entonces capital de l a 
ík-pública. 
' ¡^Asimismo se me ordena liacer públ ico que 
las últ imas faerzás villistas que permanecian 
; <'n la regióri petro l í fera de E l Ebano acaban 
de ser totalmente aniquiladas por nuestras 
[fuerzas, las cuales obtuvieron un triunfo com-
; píe lo , arrebatando al enemigo toda su arti-
1 llería y demás pertrechos de guerra." 
E l per iód ico oficial de ayer publ icó , entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
M a r i n a . — K e a l decreto aprobando el pro-
yecto de contrato concertado con la Sociedad 
E s p a ñ o l a de Construcc ión Naval , para la 
construcc ión en el F e r r o l del crucero acor-
dado por la ley de 30 Jul io 1914. 
Otro de la Sociedad concesionaria de los 
Arsenales para construir en el del F e r r o l un 
buque trasat lánt ico con destino á los servicios 
regulares de cormmicaciones mar í t imas . 
Hacienda.—(Réál decreto disponiendo que 
la Direcc ión general del Tesoro públ ico emi-
ta con fecha 1 de Julio p r ó x i m o , Obligacio-
nes del Tesoro al portador, de 500 y de 5.000 
pesetas cada una, á los plazos de dos y cinco 
años fecha por un total de 750 millones de 
pesetas. 
Instrucción pública.—Real decreto crean-
do en Santander una iKIscuela Normal de 
Maestros. 
Fomento.—íReal decreto disponiendo se 
constituyan los Tribunales de honor elegidos 
y formados por los interventores del Es tado 
en la exp lo tac ión de los ferrocarriles. 
Otro regulando en el Cuerpo de Ingenie-
ros de Montes el ascenso á inspector general 
en términos idént icos á los que establece p a r a 
el de Caminos, Canales y Puertos, el R e a l 
decreto de 19 A b r i l 3907. 
Otro autorizando á la J u n t a de Obras del 
puerto de Sevilla para la negoc iac ión de 
4.000.000 de pesetas en Obligaciones al 5 por 
100 de las creadas para atender á las obras 
de la ría del Guadalquivir. 
Gobernación. — Real orden declarando 
abierto al servicio públ ico el establecimiento 
balneario de So lán de Cabras, conservando 
como temiporada oficial para el uso de las 
aguas en el mismo la de 15 de Junio á 30 de 
Septiembre. 
Mormación política. 
A u t o m ó v i l Mercedes, 35 H . P . , á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de A r a n d a , 20. 
F O R O S Y T O R E R O S 
Procedente de Londres ha llegado á P a r í s 
'^Marcoui, saliendo inmediatamente para Roma. 
E l diputado Weiller, su amigo ínt imo, ba 
declarado en el Petit Parinien que Marconi 
j acaba de construir un aparato que, aunque 
' todavía rudimentario, permite ver admira-
iblemente á través do un muro de 60 cent í -
1 metros de grueso y á través de los techos y 
• de los pisos. 
También ha descubierto otro aparato que 
permite iluminar los faros á distancia por 
medio de las ondas hemianas. 
G R A N J A E L H E N A R 
L a leche de vaca m á s acreditada y la nata 
más exquisita. 
Alcalá, 40.—Los mejores helados y chanti l ly . 
Ballesta, 7 y Hortaleza, 77, 0,60 ptas. l itro de 
leche; á domici l io , 0,VO p í a s . A e s t a b l e c í m i e a -
tos precios espec ia les .—Teléfonos ¿.tfa2 y 2.192. 
n e í 
Subasta de desmonte. 
E l alcalde ha firmado la escritura de )a 
subasta de desmonte de las cailes ce Murcia 
y Riego. 
.. E l presupuesto calculado es de 69.607,22 
pesetas, y ha sido adjudicada la obra á don 
Manuel Rodriguen Noguera, con la baja del 
•lete por ciento en los precios tipos. 
A l quomadcOi 
l ían gido enviados al quemadero muniei-
l'S1. t.rv,s cabras, una oveja, un cerdo, veinte 
" l a s de tomate, dos gallinas, una ca ja de 
Pirdinas, veintiocho kiios de cangrejos, vein-
tyuatro kilos de cigalas, dos langostas y cua-
jamones. 
ÍJÍ% cuevsUúu obrera. 
Próximo á terminarse los crédi tos conce-
j o s para dar trabajo en las obras del E n -
ganche, en pla^o breve serán despedidos los 
•oreros que fueron recibidos con carácter 
'.^entual. 
l'd alcalde, deseoso de que no queden sin 
w-aüajo dichos obreros, ha llamado a l nuevo 
«•ntratista de las obras, quien ha prometido 
ceptar eon preferencias para sus trabajos 
•J las obras del paseo de Ronda, entre el 
J^podromo y la calle de L ó p e z de Hoyos, á 
V8. '"^uos que en la actualidad vienen tra-
b a n d o . 
G r a n V í a . 
Terminados los derribos de las casas nú-
^ r o s 7 y 9, 11, VS y ]5 de la calle de los 
'^"es; números 11 y 13, 10 y 12 de la de, 
^on.etrezo y 8 y 10 de l a de las Tres C r n -
- se ha comeny.ado á derribar, por orden 
alcalde, las casas números 1, 3 v 5 de la 
de los Leones, y 26, 28 y 32 de l a de 
•j^™-™™. todas del segundo trozo de la 
Via. 
V i s i tas de obras. 
* y * r tarde visitaron, a c o m p a ñ a d o s del al-
«e. las obras del nuevo Matadero y do la 
' n W i ó n de] Manr-anare. el alcalde de U 
r^n*, D. . l a ™ r Ow.rea Pedrosa, y el sc-
'del , l ?0 ae la C¿ímir» de Comercio v KÍndiro 
S e r J ;;:i'TltaTRÍcnl0 paella saptal, don 
^«10 A n d i ó ü . 
L A D E C I M A D E A B O N O 
Hoy domingo se celebrará en nuestra P l a -
za la décima corrida de abono, l id iándose seis 
de Pablo Romero por las cuadrillas de Co-
chero, Manolete y Francisco Madrid . 
L A D E L O S S A S T R E S 
E l d ía 20 se celebrará la corrida que los 
sastres dan anualmenie. 
E n todo el gremio hay enorme entusias-
mo para la festa. 
'KKVIOIO T E l i E O B A F I C q 
E X G R A N A D A 
( • a ñ a d o de Santa Coloma. Gaona , Gal l i to 
y Belmonte . 
GRANADA 5. 
Con un lleno oompleto y gran expecta-
ción, torean Gaona, ü a l l i t o y Belmonte seis 
toros de Kanta Coloma. 
E n el primero, el mejicano es ovacionado 
al prender tres pares colosales. Luego co-
mienza su faena con un pase de rodillas y 
hace una buena labor, que termina con una 
estocada algo desprendida. (Ovac ión y oreja.) 
Joselito en él segundo no cesa de oir ova-
ciones en el úl t imo tercio. Llega á coger los 
pitones del animal, para obligar á éste á to-
mar el trapo. 
D e s p u é s de un pinchazo hondo y media 
estocada, descabella. (Ovación y oreja.) 
Belmonte en el siguiente oye una pi ta 
horrorosa, después de dejar a l toro hecho 
una criba. 
Cuarto. F u e muerto por Gaona de dos 
pinchazos y una estocada, que se aplauden. 
A l quinto le parea Gallito, luc iéndose de-
voras en la art í s t ica preparac ión . Pone, cua-
tro pares de lo nunca visto. E n la faena final, 
estupenda y valiente, se gana la segunda ova-
ci 'V y la segunda oreja. 
Acaba la corrida Belmonte desastrosamen-
te, oyendo otra pita formidable. 
D E B A R C E L O N A 
E l Gal lo , enfermo. 
BARCELONA 5 . 
. E l apoderado del Gallo ha telcgraiiado que 
éste se halla enfermo. 
Por esto no p o d r á torear en la corrida de 
las Arenas á beneficio del M o n t e p í o de tran-
viarios. 
Le sust i tuirá Malla . 
Es el mejor calzado. 
N i c o l á s M a r í a R ivero , 11. 
í L A 
D £ L A S PEÑUELAS 
L o s n i ñ o s de las escuelas. 
Tres colegios del barrio de las P e ñ u e l a s , 
accediendo á la inv i tac ión del s e ñ o r cura , 
acuden con sus profesores á oir todos los 
días la Santa Misa antes del colegio. Y se 
nota que los niños y n i ñ a s asisten con mu-
cho gusto. Con esto se han conseguido mu-
chos frutos para la sólida cristiana educa-
ción del pueblo; pero el fruto p r i n c i | a l , muy 
interesante de ser conocido por las presi-
dentas y directore« del Colegio es que así 
se ha resuelto el problema de la Comunión 
frecuente y ann diaria entre los niños . 
E l C o r a z ó n de M a r í a en e l hogar. 
E l padre D a m i á n Janariz , Misionero del 
Corazón de Mar ía , ha predicado en el barrio 
i de las Peñue las , en ja parroquia del P u r í s i -
i rao Corazón, rocomondamlo que se formen 
I coros de treinta familias que tengan, cada 
. una en su hogar, un día al mes, !a ima^cn 
1 del Purís imo Corazón de Mar ía . 
HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
E N P A L A C I O 
E l Sr . Dato despachó ayer m a ñ a n a con S u 
Majestad. 
A l sal ir de la regia estancia se cruzó con 
el Sr . Maura que acudía á despedirse de Don 
Alfonso antes de emprender su viajo á la pro-
vincia de Santander. 
S u Majestad sa ldrá hoy por la noche 
para San S e b a s t i á n , donde p e r m a n e c e r á un 
par de días. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Se ce lebrará hoy, á las once en la 
Presidencia, para despachar varios expedien-
tes que quedaron pendientes en el Consejo 
úl t imo. 
E N T R E G A D E U N M O N U M E N T O 
E l d ía 11 se verif icará la ceremonia de en-
tregar al Ayuntamiento de Madrid el monu-
mento elevado en honor de V a r a de Rey . 
A l acto as i s t irá S. M . y el S r . L a b r a , en 
representac ión de las personas que han con-
tribuido con sus donativos á la erección do 
dicho monumento, y que en su m a y o r í a son 
cubanos ó miembros de Centros y Sociedades 
de aquella isla. 
T E L E G R A M A S 
L a s C á m a r a s A g r í c o l a s de Badajoz y Cá-
ceres han telegrafiado al Gobierno fe l i c i tán-
dole por su acuerdo de suprimir los derechos 
de expor tac ión de las lanas. 
L a C á m a r a de Comercio de Córdoba exci-
ta al Gobierno, en otro telegrama, á perma-
necer en la neutralidad que viene-"guardando. 
E n este ú l t i m o sentido sigue el presidente 
del 'Consejo recibiendo telegramas de diver-
sos or ígenes . 
D E L A G U E R R A 
Se ha recibido noticia oficial de l a rendi-
ción de Przemysl . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a muerto el S r . Lázaro , jefe de los con-
servadores de Valencia. 
A l participarlo el Sr . Dato á los periodis-
tas, dedicó al finado sentidas frases, hacien-
do constar que por sus condiciones persona-
les se había a tra ído las generales amistad y 
cons iderac ión , y que en punto á po l í t i ca f u é 
siempre un leal amigo del Gobierno. 
POR LOS MINISTERIOS 
D E G O B E R N A C I O N 
L a s manifestaciones sobre neutral idad. 
M a n i f e s t ó ayer m a ñ a n a el Sr . Sánchez Gue-
rra que tiene esperanzas de que la circular 
dirigida á los gobernadores de provincias, á 
propós i to de las manifestaciones y mí t ines 
sobre cuestiones internacionales den satisfac-
torio resultado. 
Expuso el ministro la necesidad de que en 
las circunstancias actuales todo el mundo 
guarde la mayor prudencia, en ev i tac ión de 
conflictos de verdadera gravedad, que, no 
guardándo las , p o d r í a n surgir. 
D i j o que no hay nada que justifique los 
rumores que se suceden en la calle y en los 
círculos . 
Atravesamos unas circunstancias muy dif í -
c i l e s — a ñ a d i ó — , y ahora que los á n i m o s no 
parecen tan acordes como al principio del 
conflicto, es necesaria una mayor prudencia. 
í ln terrogado sobre la f o r m a c i ó n de un Go-
bierno nacional, declaró que no nos encon-
tramos en circunstancias tan cr í t i cas que lo 
aconsejen. 
Telegrramas oficiales. 
Comunica el delegado del Gobierno en C a -
narias que en la casa del alcalde de Telde 
ha estallado un cartucho de dinamita, produ-
ciendo graves d a ñ o s en el edificio, que quedó 
en estado ruinoso. 
E l gobernador de Pontevedra hace constar 
que durante el mot ín de pescadoras no es 
G A C E T I L_ U A 
cierto que la Guardia civil cargase ni dispa-
rase contra las amotinadas. 
P o r l a tarde. 
E l ministro de la Gobernac ión dijo ayer 
tarde á los periodistas que había reunido t n 
su despacho á algunos de los directores de 
los per iódicos madri leños , con quienes cam-
bió impresiones acerca de las informaciones 
per iod í s t i cas en lo que se refiere A ¡a guerra, 
haciéndoles ver la conveniencia de tratar •. fi-
tas cuestiones con toJa prudencia. 
E l Sr . Sánchez Guerra p r o p ó n e s e en tar-
des sucesivas reunir á los demás directores 
de per iódicos madri leños , pues ayer no ton-
currieron todos. 
Nuevo gobernador. 
E l subsecretario de Gobernac ión m a n i f e s t ó 
esta madrugada que ha tomado poses ión del 
Gobierno civi l do Cádiz D . R a m ó n S a n j urjo 
Neira. 
D E E S T A D O 
Nuevos d i p l o m á t i c o s . 
A y e r tarde se presentaron al ministro de 
Estado los nuevos funcionarios de la carrera 
d i p l o m á t i c a aprobados en las ú l t i m a s oposi-
ciones. 
Todos han sido y a destinados á las siguien-
tes Embajadas y Legaciones: 
A R o m a (Quirinal) , ii>ú Sres. Maldonado y 
Cano y T r u e b a ; á R o m a (Santa Sede), los 
Sres. Basterra y conde de C a s a R o j a s ; á Ber-
na, Sres. S u á r e z de Tangi l y Cárcer ; á L o n -
dres, Sres. V a l d é s y Aguinaga; á Bruselas, 
el conde de Torrellano; á P a r í s , el S r . Pérez 
M u ñ o z ; á B e r l í n , Sres. Alvarez E s t r a d a y 
Areos; á T á n g e r , Sr . A c a l ; á T e t u á n , señor 
Miranda; á Constantinopila, Sr . Zulueta; á 
Viena , S r . Teixidor, y á Lisboa, S r . Vargas 
Zúñiga . 
OTRAS NOTICIAS 
I N T E R E S E S C O M E R C I A L E S 
E n breve se convocará en Madrid á los co-
merciantes á una reunión para tra lar del mo-
do de conseguir que sean despachados los 
productos que existen en Genova consignados 
á comerciantes e spaño le s , productos cuyo va-
lor asciende á 30 millones de pesetas. 
E l Gobierno francés o frec ió dejar pasar á 
E s p a ñ a todos los productos comerciales que 
hubieren sido consignados antes del d ía 16 de 
Marzo, pero hasta ahora r o ha cumplido su 
ofrecimiento. 
A C U E R D O S D E L B A N C O 
Por acuerdo tomado por el Banco de E s p a -
ña, s erá rebajado el 4 ^ por 100 el descuento 
del 5. 
L a comis ión del 1 por 100 en las pignora-
ciones quedará suprimido, y en las que ê ha-
i gan de las nuevas Obligaciones del Tesoro 88 
dará hasta el 90 por 100. manteniendo el 80 
para los d e m á s valores públ icos . 
L A C O N S T R U C C I O N D E U N T R A S . 
A T L A N T I C O E N E L F E R R O L 
L a parte dispositiva del R e a l decreto del 
Ministerio de Marina, que publica la Gaceta 
de ayer, dice a s í : 
" A r t í c u l o ún ico . Se autoriza á la Socie-
dad concesionaria de los arsenales p a r a cons-
truir en el de E l F e r r o l un buque trasa t lánt i -
co con destino á los. servicios regulares de 
eomunicar-ionos mar í t imas , comprendidos en el 
ért . 17"de 'la ley de 14 de Junio de 1909, 
debiendo llenar su estructura á juicio del M i -
nisterio de Mar ina , las condiciones necesa-
rias para prestar a l Estado en tiempo de 
guerra los preceptuados en dicha ley y en l a 
base 12 de l a de organizac ión de reservas 
avales de 3 de Marzo ú l t imo . L a construc-
c ión se verif icará con las salvedades y reser-
vas contenidas en el primer párrafo" del ar -
t ículo 42 del contrato eon la expresada So-
ciedad, la cual abonará a l Tesoro, en concep-
to de uso de los establecimientos, el 1 por 100 
del precio de la obra ejecutada, no pudiendo 
ser en n i n g ú n caso esta conces ión motivo pa-
" ra pro longac ión indebida del actual contrato." 
" R E F ' O R T r A i J E 
mente permanganato p o t á s i c o , en su d<«ni_ 
cilio, Valenc ia , 26, 3.°, se i n t o x i c ó grave-
mente Seral ina Miraflores S i lva . 
U n a c o z . — E l buey que guiaba Benito 
C á s c a l e s d l ó una coz a l n i ñ o de diez y ocho 
meses, Manuel B e r i g ü e t e , c o n t u s i o n á n d o l e 
en la r e g i ó n parietal derecha. 
Accidente del t r a b a j o . — J o a q u í n Gi l S a l . 
d a ñ a s u f r i ó la grave fractura de la prime-
r a falange del í n d i c e de la mano derecha, 
a l caerle encima un t e r r ó n de cal , desde un 
vajjón que descargaba en la e s t a c i ó n de las 
Pulgas . 
R u t a . — E n la C a s a de Socorro sucursa l 
de la Inc lusa fué curado Manuel F e r n á n y 
F e r n á n , vaquero, de tres heridas inciso , 
•punzantes, en el pecho, de p r o n ó s t k o reser . 
vado, que le Infirió un individuo con quien 
r iñó en la calle de Provis iones , esquina íi 
la del Amparo . 
L a P o l i c í a busca a l agresor. 
Domincd'^ c\r0&ffQ¿!& 
m m i finos Y 
BARQUILLO, 6 duplicado 
D E Z A M O R A 
—o— 
E N T I E R R O D E L SR. R : QUEJO 
SERVICIO TEIIEGRAFICO 
ZAMORA 5. 
H a n llegado á esta capital los restos morta-
les del senador del reino y presidente del T r i -
bunal de Cuentas del reino 1). Federico R c -
quejo. 
Con el cadáver llegaron el conde de Roma-
noñes , los hijos del finado, el presidente de 
esta D i p u t a c i ó n provincial, el alcalde y varios 
concejales de este Ayuntamiento y los repre-
sentantes en Cortes de la provincia. 
E l entierro del S r . Requcjo ha constituido 
una honda mani fe s tac ión de duelo, al que se 
un ió el comercio, cerrando las puertas de los 
establecimientos. 
D e s p u é s del ot l t ie íro el conde de R ó m a n o n e s , 
•los -Sres. Brocas. Reqncjo (D. F . y D . M . ) , San-
tos Escobar y los ministros del Tribunal de 
Cuentos que Vinieron á Zamora para asistir 
ai sepelio, mareharon en tren especial á Me-
dina del Campo. 
EN LA REAL ACADEMIA 
L A T E M P E R A T U R A 
E l t e r m ó m e t r o m a r c ó ayer : 
A las ocho de l a m a ñ a n a , 19 grados. 
A las doce, 2 4. 
A las cuatro de la tarde, 22. 
Temperatura m á x i m a , 27 grados. 
Idem m í n i m a , 14. 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 708 m m . Var iab le . 
-o-
V A R I O S 
E l mejor regulador de las embarazadas 
para llegar á un feliz t é r m i n o son los H T . 
P O F O S F I T O - S S A L U D . Aprobado por la 
R e a l Academia de Medicina. 
Veint icuatro a ñ o s de maravil losos r e s u L 
tados. 
Si se ofrecen s imi lares , r e c h á c e n s e ; l a 
oferta es interesada. 
S I i M F J O R POSTRI?; 
Atendiendo al ruego de los feriantes de 
Madrid y de los muchos que han venido de 
fuera, el teniente de alcalde del distrito de 
Palacio, Sr . Alvarez. A r r a n z , h a autorizado 
que la verbena de San Antonio se inaugure 
hoy domingo. 
Como premios para el concurso de tiro 
han sido donados los siguientes objetos: 
Del minietro de l a Goberna-ción, un reloj 
de mesa, figurando un proyecti l; una es. 
cr iban ía , de D. Angel F e r n á n d e z C a r o , y de 
los socios de l a R e p r e s e n t a c i ó n del T i r o 
Nacional en Madrid, conde de Campo Giro 
y D. G e r m á n Ortega, 10o pese'as y un 
objeto de arte, respectivamente. 
Dicha R e p r e s e n t a c i ó n h a acordado pro. 
rrogar las t iradas de las competiciones n d . 
meros 16, 17 y 18 ( s i m u l a c i ó n de caza) del 
'Concurso de t iro, en la forma siguiente: 
L a c o m p e t i c i ó n ntfm. 16, para el Jueves, 
24; l a 17, para el domingo, 27, y la 18, 
se t i rará desde el domingo, 20, hasta el 
s á b a d o . 26. 
S e g ú n " E l Siglo Médico"-, no hay nove, 
dad desfavorable en el estado sanitario de 
Madrid: la temporada se ha normal irado; 
el cielo se despeja; y, como es na tura l , la 
e n f e r m e r í a adquiere buen aspecto. L a s en. 
fermedades agudas del aparato respiratorio 
han disminuido y su tendencia es m á s be. 
nigua. Igualmente ceden los estados r eu . 
m á t i c o s . Se observa a l g ú n aumento en los 
desarreglos intestinales, -sin que presenten 
c a r á c t e r Infeccioso. L a s enfermedades e r ó . 
nicas remiten en general. 
L a C o m p a ñ í a de los Caminos de hierro 
del Norte de E s p a ñ a anuncia en l a " G a . 
ceta" que en el sorteo de las 608 acciones 
de la l í n e a de L é r i d a á Reus y Tarragona , 
correspondientes al vencimiento de 1 de 
Agosto p r ó x i m o , han resultado amort iza . I 
das las s e ñ a l a d a s con los n ú m e r o s si. ; 
guientes: 
12,401 á 34, 12.439 á 85, 17.101 á 200. | 
20.401 á 500. 21.001 á 5, 21.008 ft 100 . ' 
27.201 á 32, 28.501 á 94, 28.598 & 600 j 
y 35.201 á 300. I 
E l "gordo" en l i t i g i o . — E n la D i r e c c i ó n 
de Seguridad ha denunciado á la d u e ñ a de 
una taberna de la calle del Am.paro, y á un 
tal R a m ó n , que habita en la de Provis io-
nes, n ú m . 1, F r a n c i s c o F e r n á n d e z B e n a . 
vente. 
L o s tres jugaban un d é c i m o del n ú m e . 
ro 25.711, premiado con e l "gordo" en la 
ú l t i m a e x t r a c c i ó n , y los dos primeros se 
niegan á entregar a l denunciante la parte 
que le corresponde, alegando razones de 
las que no convencen tan f á c i l m e n t e . 
Saldo de l á g r i m a s . . — V a l e n t í n G o n z á l e z 
es un pobrecito n i ñ o de nueve a ñ o s de edad, 
á quien unos "protectores" han e n s e ñ a d o 
á l lorar cuando es preciso decir que su 
" p a p á " h a muerto hace unas horas, v í c t i m a 
de un accidente del trabajo, y que su desdi, 
chada madre se lamenta y gime sobre el 
c a d á v e r de a q u é l , y que no tienen un c é n . 
timo para enterrarle . 
Esto , que es una novela bien aprendida, 
sirve de anzuelo á los que abren su bolsillo 
en favor de la atribulada famil ia . 
V a l e n t í n y sus ingeniosos "protectores", 
que á costa del chicnelo v i v í a n , han pa . 
sado á cumpl imentar a l juez de guardia. 
Obrero h e H d o . — E n las obras del s u b í 
suelo que se real izan en el Arroyo A b r o . 
ñ iga l , s u f r i ó la frac tura de una pierna el 
obrero Tiburclo M u ñ o z P é r e z , de ve int icua . 
tro a ñ o s . 
Sociedad! d i s u e l t a . — L a brigada de Inves . 
t i g a c i ó n icriminal ha detenido á F é l i x T r l " 
ves P é r e z , " E l Cangre jo"; Miguel Dfaz Ke. 
rrador, " E l tonto ¿ftta-Ián"; F r u t o s A n t ó n 
López , " E l Gaona", y á Miguel C r u z P e r . 
n á n d e z , " E l S a b a ñ ó n " , que formaban el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de una -sociedad 
de robo? y otras "minucias". 
E l .domicilio social radicaba en casa del 
padre del ú l t i m o . 
E l ú l t i m o negocio f u é de 500 pesetas, 
"contra" una s e ñ o r a , á la puerta de Nove, 
dades, realizado por F r a n c i s c o Ort iz T o . 
rres-, que t a m b i é n f u é detenido. 
C a í d a . — E n el papeo de Santa M a r í a de 
la Cabeza s u f r i ó una c a í d a E l i s a Pedro, 
viejo, f r a c t u r á n d o s e el brazo derecho. 
N i ñ a desaparecida.—De su domicil io. L o s 
Madrazo, 34, ha desaparecido, desde ha-ce 
varios d í a s , una n iña de diez a ñ o s , l lama-
da Sara Viso . 
E l padre lo ha puesto en conocimiento de 
la P o l i c í a . 
MagiRtrado her ido .—D. E n r i q u e C a s t r ó , 
magistrado, s u f r i ó ayer contusiones en di-
versas partes del cuerpo, al ser cogido entre 
un t r a n v í a y un coche que tomaba en la 
plaza de Santo Domingo. 
L a s lesiones son de relat iva importancia. 
U n rob\*.—Martina Romo Gualda a c u s ó 
ante la autoridad á Gabrie l G e r m á n ü a r . 
cía , de haber la hurtado unos pendientes 
que valen 15 o pesetas. 
J inete l e s ionado .—En la calle del P a c í f i . 
co s a l i ó despedido.del caballo que montaba, 
Benito Cabani l las Ru iz , sufriendo una he , 
r i d a en l a frente. 
I n t o x i c a c i ó n . — P o r inger ir equivocada. 
M M I S P F i ü D E K C I A 
R e c e p c i ó n de D . J o s é Maluquer . 
L a R e a l Academia de Jurisprudencia y L e -
gis lac ión celebró ayer ses ión p ú b l i c a extra-
ordinaria para imponer l a investidura de 
académico de mér i to al Exorno. S r . D . J o s é 
Maluquer y Salvador. 
E l acto dio p r i n c i p i ó á las siete de la tarde, 
dando lectura el recipiendario á su discurso, 
que versó sobre los "Aspectos j u r í d i c o s del se-
guro de guerra". > 
E m p i e z a el S r . Maluquer considerando el 
riesgo de guerra y las modalidades del seguro 
de la misma; se ocupa d e s p u é s de la repereu-
s ión de las moratorias, de la complejidad de 
impuestos jur íd i cos y de la un iversa l i zac ión 
del seguro. 
T r a t a luego de la bonif icación del Seguro 
militar, deduciendo de cuanto expone la s i -
guiente propos i c ión de conclusiones: 
" L a organ izac ión del seguro de vida debe 
tender á una acción extranacional, por medio 
| de una ges t i ón amplia y de sincera imparcia-
i lidad. 
Cuando la actual guerra concluya, los E s -
tados debieran adoptar un acuerdo colectivo 
para establecer la U n i ó n internacional del 
Seguro, llamada á garantir, en tiempo de paz, 
la unidad administrativa de cada entidad ase-
guradora internacional en sus diversas ramifi-
caciones nacionales, y la absoluta neutralidad 
del seguro en é p o c a de guerra. 
Mientras se realiza una cumplida ges t i ón 
internacional, c o n v e n d r í a practicar un rég i -
men provisional sobre la base de la div is ión 
i de riesgos: en las entidades aseguradoras, por 
¡ la responsabilidad mancomunada, mediante un 
especial sistema de reasesruro del extrarriesgo 
de guerra, y en los asegurados merced á un 
discreto seguro nrúl t ip le ." 
Los Estados debieran comprender en el 
coste de la guerra una bonif icación, cada vez 
má.s amplia, hacia un l ímite equitativo, de las 
firmas del extrarriesgo que implica para sus 
respectivos combatientes. 
E l discurso del Sr . Maluquer f u é premiado 
eon una ovac ión . 
E l discurso de contes tac ión corr ió á cargo 
de I ) . Gumersindo de A z c á r a t e . quien enal tec ió 
las condiciones del nuevo académico . 
E l S r . Sánchez de Toca, que pres id ía la 
ses ión, p r o n u n c i ó breves frases de sa lutac ión 
y afecto hacia el Sr . Maluquer, i m p o n i é n d o l e 
a cont inuac ión la insignia del cargo y deposi-
tando en sus manos el diploma-nombramiento. 
SODAS 
H a n con i raído matrimonio en Barcelona 
la s eñor i ta Mercedes Sicart , h i ja de los con-
des de Sicart , y D . J o a q u í n do i3arnola y de 
Bassols. 
— ^ a r a D . Eduardo Vique ira há sido pe-
dida la mano de la señor i ta Esperanza d© 
Hinojosa , h i ja del académico D . Eduardo. 
— E n la cripta dé Nuestra S e ñ o r a de la A l m u -
dena se ha celebrado la boda de la señor i ta 
M a r í a Teresa Sobejano coh D . Carlos M a r -
r o á i n . que fueron apadrinados por l a madre 
de la novia, d o ñ a Micaela Aguado, viuda d « 
Sobejano, y el padre del novio, D . C a r -
los M a r r o d á n . 
A t a v i á b a s e la novia con m a g m í i c o traje d*» 
seda liberty, cubierto de encajes, y lucía her-
moso collar de brillantes, y el nOvió ves t ía do 
rigurosa etiqueta. 
D e s p u é s de la ceremonia religiosa, l a nu-
merosa y distinguida eoncurré l ié ia f u é obse-
quiada con un esp lénd ido banquete tn el Ideal 
K c l i r o . 
E l nuevo matr imonió , ál que deseamos una 
ininterrumpida felicidud. sa l ió para el Monas^ 
terio do Piedra. 
A LUMIJitAMIÉNTOS 
Con roda l e l i e i d á d ha dado á luz un r o -
busto n iño la marquéfla de S a n G&flds de P e -
droso. 
—¡La sonora, de Kamírox. do Saavedra y 
Vinent ha dado á luz en la H a b a n a un niño», 
BAUTIZO | 
E n la iglesia de Saint-Gttfibain des Prés , ! 
de P a r í s , ha recibido las ttguas bautismales 
el hijo dé D» J o a q u í n R ü e d a , secretario ge -
neral de la U n i ó n internacional latina y de la» 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l á . 
lApadrinaron al recien nacido D . Carlof 
I b á ñ e z Ibero y la Princesa E l e n a J . Soutzo, 
de Rumania . 
A d m i n i s t r ó las aguas bautismales D . G a -
briel Palmer, c a p e l l á n de S. M . el R e y d« 
E s p a ñ a , fiscal de la R e a l Capi l la . 
SUFRAGIOS 
Todas las Misas que se digan hoy en l a 
iglesia del Instituto Catól ico (Alberto A g u i -
lera, 25) , serán aplicadas en sufragio del a l -
ma de la s e ñ o r i t a Joaquina G i l del R e a l f 
P e ñ a . 
V I A J E S 
E n breve m a r c h a r á á su p a í s el agregado 
militar de la L e g a c i ó n argentina coronel d o » 
Antonio Baigorria . 
—'Han llegado á la corté , procedentes d«: 
Jerez, los condes d é los Andes. 
— i D e Sevilla regresó lá s e ñ o r a de San- , 
j u r j o . 
—'Don J e r ó n i m o F a r r é ha regresado de B a r -
| celona. 
— S e encuentran en Paría pasando u n a 
temporada con Sus padres loá marqnesés de 
Val t i erra , loS Señores de Esp inosa de los 
Monteros. 
Equivocadamente dijimos ayer que el au-
tomóvi l de la señora marquesa de Aldama ha-
bía sufrido un importante accidente en la ca-
rretera de Vi l la lba . 
Hoy, pasados los momentos de l a confusa 
in formac ión A nue nos atuvimos, rectificamos 
la noticia, consignando que el au tomóv i l era 
propiedad de la s e ñ o r a condesa de A l l a n a , y 
que la cansa del suceso f u é la falta de pericia 
de un motociclista, que p r e c i p i t ó su máquina 
contra el vehículo de referencia. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos Ha conocen. 
POR L A NEUTRALIDAD 
A y e r se repartieron .por Madrid con ver-
dadora profus ión unas hojas impresas, en 
las que se contienen algunos p á r r a f o s del a r -
tículo publicado días pasados por nuestro 
querido colega de Bilbao La Gaceta del 
Norte. 
E n las hojas se l lama la a tenc ión de los 
obreros sobre la e x p o r t a c i ó n que hacen al 
extranjero de art ículos que E s p a ñ a puede 
precisar, negociantes sin patriotismo y s in 
conciencia, haciendo ver la conveniencia de 
que la op in ión exija al Gobierno qi;e averi-
güe primero y que diga d e s p u é s a l p a í s el 
objeto que ha traído á E s p a ñ a a l ex prefec-
to de P a r í s , M . Lepine. 
L a s hojas terminan excitando á todos los 
e spaño le s patriotas á ahogar toda iniciativa 
de c a m p a ñ a s de aventuras, que ser ían la r u i -
na total, absoluta é inevitable del p a í s . 
L a s citadas hojas las repar t ían varios se-
ñores que recorrieron las calles de Madrid 
ocupando coches de c írculos y otros de a l -
quiler. 
Kojuunos á nuestros su . scr íp lores s< 
s i r v a n manifestarnos las dcficicnclaa 
que hallen en e l reparto del p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á recibirse ante* 
do las nueve de l a m a ñ a n a . 
L A V A D O A B S O L U T O 
D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
sftsssfe 
SECDIÓN DE CARIDAD 
P a r a l a h u é r f a n a de un periodista c a t ó , 
lico ( n ú m . 2 3 ) , hemos recibido cinco pe-
setas qu© nos entrega "Un sacerdote". 
Dicha cantidad e s t á á d i spos ic lóa . de l a 
Interesada, en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
5 D E J U N I O 1915 
B O L S A D E M A D R I D 
4 0/0 interior . 
Serie P , de 50.000 ptas. » m l i . 
" K , de 25.000 " M 
" D , de 12.500 M 
O, de 5.000 " M 
" B , de 2.500 " 
" A , d© 500 " •* 
G y H de 100 y 200 
E n diferentes series 
4 0 / 0 perpetuo exterior. 
Serie P , de 24.000 ptas. nmla. 
" E , de 12.000 " 
" D , d© 6.000 " ** 
" C , de 4.000 " " 
" B , d© 2.000 " M 
" A , d© 1.000 " M 
" G y H , de 100 y 20O 
E n diferentes series 
4 O/O amortizablo. 
Serie E , d© 25.000 ptas. nml3. 
" D , de 12.500 " 
" C , de 5.000 " " 
" B , d© 2.500 " " 
" A , do 500 " " 
E n diferentes series 
P r e c e -
dant*. 
6 O/O amortizable. 
Serie P , de 50.000 ptas. nmls . 
" E , de 25.000 " 
" D , de 12.500 " 
C , d© 5.000 " " 
" B , d© 2.500 " 
" A . d© 50O " 
R n diferentes serles 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O 
E m i s i ó n de 1 d« E n e r o 1915. 
Serle A , n ú m e r o s 1 á 37.940 
de 500 pesetas ..1 
Ser ie B , n ú m e r o s 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S 
500 pts. núma. l á 433.700 4 010 
100 pts. n ú m s . l á 4.300 4 010 
500 pts. n ú m a . l á 81.000 5 010 
Obligaciones. 
P . C . de Val ladol id A r i z a 5 0 / 0 
S. E . del M e d i o d í a 5 0 /0 
E l e c t r i c i d a d de C h a m b e r í 5 010 
S. G . A z u c a r e r a E s p a ñ a 4 0 /0 
U n i ó n Alcoholera Esp.» 5 0 / 0 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a M 
Idem Hlspano .Americano 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a . 
Idem de Cast i l la 
Idem E s p a ñ o l de C r é d i t o 
Idem Centra l Mejicano 
Idem E s p a ñ o l R í o de ia Plata . 
C o m p / Arrendt.* de Tabacos. 
S. G . A z u c a r e r a E&paña, Pftea. 
Idem Ordinar ias 
Idem Altos He-nos de Bi lbao . 
Idem D u r o Fe lguer» , 
U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a . . . 
Idem R e s i n e r a E s p a ñ o l a 
Idem E s p a ñ o l a de Explosivos . 
P. C . de M . Z . A 
F . C . del Norte 
Ayuntamiento de Madrid . 
E m p r é s t i t o 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem Id . E n s a n c h e 




























































































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , cheque, 96,73; Londres , chequflu 
25,13; B e r l í n , 000,00. 
Domingo 6 de Junio de 1915. L D E B A T E MADRID. Año V. Núm. 1.3?$ 
R E L I G I O S A S 
C U L T O S P A R A H O Y 
" D I A 6. 
D o m i n g o In f r aoc t ava y I I d e s p u é s de Pen-
t e c o s t é s — ü un ísorberto, Obispo y fundador; 
o a n Alejandro, Obispo y mártir; Santos A r -
temio y Claudio, Obispos, y Santas Cándida 
y r a u i i n a , mártires. 
La Misa y Oficio divino son de esta Domi-
nica, con rito semidoble y color blanco. 
A d o r a c i ó n nocturna.—Turno: San Isidro. 
Cor te de María.—Nuestra Señora de Cova-
donga en su parroquia ó en San Luis, y de 
Atocha en el Buen Suceso. 
Cuarenta lloras.—Religiosas del Santísimo 
Sacramento. 
Catedral .—A Los nueve y media, Misa con-
ventual. 
C a p i l l a Eeal .—A las once, Misa solemne. 
E n c a r n a c i ó n . — A las nueve y media, Misa 
solemne con Exposición, y á las cinco de la 
tarde Exposición, Rosario y Reserva. Los 
mismos caitos se celebrarán todos los días del 
Octavario. 
Parroquias .—A las diez. Misa mayor con 
explicación del Santo Evangelio. 
C a p i l l a del A v e M a r í a — M i s a , Rosario y 
comida á 40 mujeres pobres. 
C a p i l l a del S a n t í s i m o Cr i s to de la Sa lud .— 
Continúa la Novena al Sagrado Corazón ea 
l a Misa de ocho; á las once, Misa con Expo-
sición; á las seis de la tarde. Novena, predi-
cando D. Luis Calpena. 
Ig les ia de las Calatravas.—A las diez, Misa 
mayor con Exposición de S. D. M. ; á las 
seis y media, continúa la Novena á San An-
tonio, predicando ^ Sr. Vázquez Camarasa. 
Ig les ia de San Ignac io de Louolo.—Fun-
ción en honor de la Virgen de Begoña. A 
las diez, Misa solemne con Exposición y ser-
m ó n por el R. P. Lorenzo de la Concepción, 
y Salve cantada. 
Ig les ia del Salrad-or y S a n L u i s G o m a -
^«.-^Dnrante la Misa de once se hará todos 
' los días el mes del Sagrado Corazón de Jesús, 
predicando los domingos - el R. P. Alfonso 
Torres. 
J e r ó n i m a s del Corpus Christi.—Todos los 
días de la Octava del Sacramento, á las nue-
ve, Misa cantada; á las cinco, Preces, Novena 
y Reserva. 
• Mereedarias de D o n J u a n de Alarcón .—To-
dos los días de la Octava, á las diez, Misa 
mayor con Manifiesto; á das cinco. Exposición: 
á las siete, Estación. Rosario y Reserva. 
Nues t ra S e ñ o r a de Gracia.—A las diez y 
media, Misa mayor, predicando el Sr. Belda; 
í las seis continúa la Novena, en la que predi-
cará todas las tardes el Sr. Suárez Faura. 
Ora to r io del Caballero de Gracia.—Conti-
núa la Novena á San Antonio. A las seis de 
la tarde. Exposición, Roí ario, sermón por 
D . José Guixot, Novena y Reserva. 
P a r r o q u i a de Sant iago.—A las seis y me-
dia, Misa y Novena al Sagrado Corazón de 
Jesús; á las seis de la tarde, Novena, predi-
cando D. Frutos Valcárcel. 
P a r r o q u i a de las Angus t i as .—A las diez. 
Misa mayor ; á las seis de la tarde sigue la 
Novena á San Antonio. 
P a r r o q u i a de S a n Mártir*.—Continúa 3a 
Novena al Corazón de Jesús. A las diez, Misa 
solemne con Exposición y Novena, y á las 
cinco y media de la tarde, Exposición, Ro-
sario, sermón por D. Luis Calpena, Novena 
y Reserva. 
P a r r o q u i a del C o r a z ó n de María.—Conti-
núa la Novena á Jos Sagrados Corazones. A 
las siete y media de la tarde. Exposición, 
Novena, sermón por I ) . Celestino Sanz, y 
Reserva. 
P a r r o q u i a de S a n Lorenzo.—A las ocho, 
Misa de Comunión para el Apostolado de la 
Oración, y al anochecer los Ejercicios men-
suales de dicha Archieofradía. 
P a r r o q u i a de San ta Teresa y Santa I sa -
bel.—Continúa la Novena á los Sagrados Co-
razones; á las seis y media de la tarde, Expo-
sición, Rosario, sermón por el R. P. Moya, 
Novena y Reserva. 
P a r r o q u i a del Sa lvador y S a n N i c o l á s . — 
Continúa la Novena al Sagrado Corazón. A 
las se".; y media de la tarde. Exposición, Ro-
sario, sermón por D. Cipriano Fernández, 
Novena y Reserva. 
Religiosas del S a n t í s i m o Sacramento.—(Cua-
renta H o r a s ) . — A las siete, Misa de Exposi-
ción ; á las diez, la mayor, predicando el se-
ñor González Pareja; á 'las seis y media con-
tinúa la Novena, predicando el Sr. González 
Pareja. 
Religiosas Gong oras.—A las siete y media. 
Misa de Comunidad con Exposición, y á las 
nueve y media. Misa coral con explicación 
doctrinal por el Sr. Marinas. 
Religiosas Descalzas.—A las diez, Misa ma-
yor con Manifiesto; á las seis, Exposición, 
Completas y Reserva. Todos los días de la 
Octava del Corpus Christi tendrán lugar estos 
cultos. 
San A n t o n i o de los Alemanes.—Función al 
Santísimo Sacramento. A las diez y media. 
Misa solemne, predicando D. Agustín Para-
lada; por la tarde, á las seis y media. Esta-
ción, Rosario, Visita de altares y Reserva. 
Santa M a r í a . — A las ocho, Misa de Comu-
nión; á las diez da mayor, predicando el 
I ' . Gaite, y á las seis de la tarde solemne fun-
ción al Santísimo Sacramento. 
Santuar io del Pe rpe tuo Socorro.—A las 
ocho, Misa de Comunión para la Archieofra-
día del Corazón Eucarístico de Jesús y Ado-
ración Reparadora; por la tarde, á 'las seis, 
Estación, predicando el P . López A n n e n t i a ; 
Bendición y Reserva. 
Noveaias a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Principian en las siguientes iglesias: Sa-
grado C o r a z ó n y S a n Francisco de B o r j a , to-
dos los días, á las cinco y media, Misa de 
Comunión y Novena; á las diez. Misa solem-
ne con Manifiesto; á las seis. Exposición, 
Estación, Rosario y sermón, predicando to-
dos los días el padre Diego Quiroga, S. J. 
Comendadoras de Sant iago, á las cinco y 
media. Exposición, Rosario, sermón por don 
Antonio González Pareja, Novena y Reserva. 
P a r r o q u i a de Sant iago, á las seis de la ma-
ñana; por la tarde, á las seis y media, predi-
cando D. Frutos Valcárcel. 
E n S a n J o s é , á las seis y media, y por la 
tarde, á la misma hora, predicando D. Luis 
Héjar. 
Ora to r io del O l i v a r , á las seis y media, y 
por la tarde, á las seis, predicando el padre 
Albino González. 
San I lde fonso , á las siete de la mañana 
y las seis de la tarde, que predicará el padre 
Oalasanz Rabaza. 
Capil la ' del S a n t í s i m o Cr i s to de l a Sa lud , 
á las ocho, á las once y á las seis de la tar-
do, predicando D. Luis iCalpena. 
E n las Salesas ((Santa Engracia), á las nue-
ve y media, Misa mayor, y por las tardes, 
á las seis, predicando el padre, Orti. 
| Pa r roqu ia de San M a r t í n , á las diez, Misa 
; y Novena, y por la tarde, á las cinco y me-
dia, predicando D. Luis 'Calpena. 
E n San S e b a s t i á n , á las diez y media. Misa 
cantada y Novena, y por la tarde, á las seis, 
predicando el Sr. Estebanell. 
San Marcos , á las seis de la tarde, predi-
cando el padre Burguet. 
S a n Crines, á las seis de la tarde, predican-
do D. Manuel Rubio. 
Santuar io del C o r a z ó n de M a r í a , á las seis, 
predicando el padre Feliciano Carpi. 
P a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n , á las seis y 
media, predicando el padre J. Alcalá.. 
B t i c n Suceso, á las ocho y media, predican-
do el padre Gaite, Mercedario. 
Religiosas de S a n Pascual , á las cinco y 
media, predicando el padre T.aria, S. J. 
P a r r o q u i a de S a n M i l l á n , á las siete, predi-
cando el padre Calasanz Rabaza. 
Novenas á S a n Antonio de P a d n a . 
Continúan en las siguientes iglesias: 
Parroquia de las Angustias, á las diez. 
Misa mayor, y por la tarde, á las seis. Nove-
na. Iglesia de Calatravas, ídem ídem, y por 
la tarde, á las seis y media, predicando el 
¡Sr. Vázquez Camarasa. Iglesia Pontificia, á 
las once de la mañana y á las seis y media 
de la tarde, predicando el padre García Alon-
so. Oratorio del (Caballero de Gracia, á las 
seis de la tarde, predicando el Sr. Guixot. i 
C U L T O S PARA MAÑANA 
D I A 7 . — L U N E S 
Santos Sicarión, Pedro, Walobonso, Sabi-
niano, Vistremundo, Aebencio y Jeremías, 
irires; San Pablo, Obispo, y San Rober-
to, abad. 
La Misa y Oficio divino son de día del 
Corpus, con rito semidoble y color blanco. 
A d o r a c i ó t i Nocturna.—Turno: San José. 
Corte de M a r í a . — L a Divina Pastora, en 
San Martín, ó de Portaceli, en San Mill ín. 
Cuaren ta Horas.—Iglesia de Calatravas. 
Santa Ig l e s i a Ca tedra l .—A las ocho, Co-
munión general para la Pía Unión. 
C a p i l l a del Santo Cr i s to de San G i n é s . — A l 
toque de oración. Meditación, Rosario y Plá-
tica. 
Ig les ia de Calat ravas (Cuarenta H o r a s ) . — 
A las siete. Exposición; á las diez. Misa ma-
yor, predicando el Sr. Ortega; por la tarde, 
á las seis, continúa la Novena, predicando 
el Sr. Vázquez Camarasa, Bendición y Re-
serva. 
Ig les ia de Nues t ra S e ñ o r a de Grac ia .— 
Continúa la Novena á su Titular; á las diez, 
Misa mayor, predicando el Sr. Pérez Martín; 
por la tarde, á las seis, predicará el señor 
Suáre/, Faura. 
Religiosas del S a n t í s i m o Sacramento.— 
Idem id. al Santísimo Sacramento, predican-
do, á las diez, un padre Escolapio, y por la 
(arde, á las seis y media, el Sr. G. Pareja. 
Continúan las Novenas anunciadas en los 
días anteriores. 
(Este p e r i ó d i c ) se pub l i ca con censura ecle-
s i á s t i ca . ) 
— ^ :̂  
E N M O R A L E J A D E E X M E D T O 
L A S A R I A 
E l d ía del Corpus se c e l e b r ó en este .pue-
blo una s o l e m n í s i m a f u n c i ó n religiosa, á 
la que asist ieron las M a r í a s del Sagrarlo , 
presididas por la exce lent í - s lma s e ñ o r a mar-
quesa de H a r o . 
Por la m a ñ a n a , á las ocho y media, se 
dijo l a Misa de C o m u n i ó n , a c e r c á n d o s e á 
la Sagrada Mesa, á recibir el P a n de los 
Anec ies , casi todo el pueblo. A las diez 
hubo solemne M i s a cantada, en l a que pro. 
n u n c i ó un e l o c u e n t í s i m o s e r m ó n el reve-
rendo padre Prosper, S. J . 
Acto seguido tuvo lugar la p r o c e s i ó n por 
las principales calles, t erminada la cua l 
se consagraron al Saarrado C o r a z ó n el A y u n -
tamiento, las escuelas y no pocas casas 
part iculares . 
Por l a tarde , y en el local del Sindicato 
a g r í c o l a , se c e l e b r ó u n mit in , que estuvo 
c o n c u r r i d í s i m o , y en el que r e i n ó gran en . 
tusiasmo. 
Hic ieron nso de la palabra los s e ñ o r e s 
D. Car los G a r c í a L o y g o r r i y D . Gabr ie l de 
A r l s t l a á b a l , de la Juventud del Centro d « 
Defensa Social de Madrid, que desarrol la-
ron respectivamente, los siguientes temas: 
"Importancia del fin moral de los S indi -
catos" y "Actitud de los c a t ó l i c o s frente á 
la Prensa atea", siendo muy aplaudidos. 
Mil p l á c e m e s merecen los vecinos de Mo. 
r a í e j a y en especial el s e ñ o r cura párroco 
/ el alcalde, D. A n t o l í n Alvarez , por la a d . 
mlrable o r g a n i z a c i ó n de todos estos actos. 
EL DIA 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A las once y media de la mañana de ayer 
reunióse en sesión la Corporación provincial, 
;bajo la presidencia del Sr. Díaz Agero. 
üna vez aprobada el acta de la anterior 
•sesión, dió cuenta el presidente del faüecr-
: miento del general Azcárraga, á cuya memo-
ria dedicó sentidas frases de elogio. 
En igual sentido se expresaron los señores 
¡Richi y De Carlos, acordándose hacer eon»-
i tar en'acta el sentimiento de la Corporación 
¡ por dicho fallecimiento. 
Con alguna discusión fueron aprobados á 
\ continuación varios dictámenes de escaso inte-
üés. 
La Comisión de Personal propuso la corri-
| da de escala en el Cuerpo médico, para cu-
í brir dos plazas de módicos de guardia nnme-
j rarios, con el haber de 1.750 pesetas anuales, 
| ascendiendo á los dos primeros supernumera-
rios D. Fidel Pagés y D. Vicente Celada, y 
dictaminó de comformidad con la enmienda del 
diputado Sr. Adame, proponiendo que toda 
vez que durante el transcurso de las oposi-
ciones han ocurrido dos vacantes de médicos 
de guardia, sean nombrados los dos oposito-
res calificados con puntuación inmediata in-
ferior á los seis médicos supernumerarios de 
guardia aprobados por el Tribunal y nombra-
dos por la Diputación. 
Después de amplia discusión, fué aprobada 
la enmienda del Sr. Adame por 31 votos con-
tra tres. 
Quedaron sobre la Mesa varios asuntos, le-
vantándose la sesión. 
Para la próxima se avisará á domicilio. 
U X M I T I N 
C O N T R A E L INQUILINATO 
BN LA PLAZA DE TOROS 
1I3MEK1U2 fl líTHÚSICOS ESPíiSoig 
E n la Plaza de Toros celebróse ayer 
el festival organizado en honor de lo -* 
sicos esp añoles. c/os mii, 
A la fiesta, que resultó brillantísima j 
tió un numeroso público, entre el n' 
veían muchas señoras luciendo la tnaV1̂  
blanca y el mantón de Manila. * 
Comenzó la fiesta ejecutando las banda 
Ingenieros y del regimiento del Rev K • 
la dirección de los maestros Marquida v 
José, el pasodoble Guerra Europea 
fantasía de P a n y toros y Capricho m l i t ^ 
de Juarranz. t0p» 
La orquesta del teatro Real, bajo la A-
reeción de los maestros Bretón y Saeo 
Valle ejecutó admirablemente un selectís 
programa. 
La señorita Paisano y el veterano act 
Julio Ruiz canta-nrr el D ú o de los narÁ* 0r 
Hoy, á das diez y media de la mañana, se 
verificará en el teatro de la Zarzuela el anun-
ciado mitin para pedir ia supresión del im-
puesto de inquilinato. 
En vista de las numerosas señoras que se 
proponen asistir al mismo, se las reservará á 
ellas exclusivamente los palcos plateas. 
La entrada será pública. 
del maestro Chueca 
P a r a todos los ejecutantes hubo 
en abundaneia. aPlauso, 
ESPEOTACULOS PARA H i y 
R E A L . — A las nueve y media, 8.» fUB 
c lón popular, S e b a s t i á n y Sebastiana"v 
ruxa . " *• 
ESiPA5K)L.— ( C o m p a ñ í a C a r a m b a ) . 
las nueve y media, L a casta Susana. * 
A las cinco, la princesa del dollar. 
Z A R Z U E L A . — A las cuatro y media (ni 
t r a p o p u l a r ) . E l rey que r a b i ó . — A las sieia 
(doble ) , E l p r í n c i p e bohemio y L a s víree 
neo paganas .—A las diez y cuarto (sencL 
H a ) , Molinos de v iento .—A las once y 
d ia ( senc i l la ) , L a s v í r g e n e s paganas. 
A P O L O . — A las d n c o (senci l la) , E l htL 
sar de la G u a r d i a . — A las seis y cuarto (do. 
b l e ) . E l g é n e r o Infimo, Mlle. Garby Geor 
gesco (en su repertorio) y E l chico de lat 
P e ñ u e l a s ó No hay mal como el d« la en 
v i d i a . — A las diez ( senc i l la ) , L a costa azul? 
A las once y cuarto (doble) , E l chico d« 
las P e ñ u e l a s 6 No hay mal como el de ] \ 
envidia y Mlle. Garby Georgesco (en su 
repertor io ) . 
' C O M I C O . — A las cinco (senci l la) , E l gi^ 
sano de l u z . — A las seis y cuarto (doble) 
L o s de la b u r r a y E l gusano de l u z . - - A las 
diez y media (doble) , E l gusano de luz y 
L o s de la burra . 
G A L E R L \ D E L A G U E R R A . — (Brasseri» 
del Pa lace H o t e l ) . — E x p o s i c i ó n de batallas 
d*» la g u e r r a europea .—Entrada , 50 céa, 
t imo®. 
I M P R E N T A : P I Z A R R O . 14. 
Admite y coloca capitales (grandes y pequeños) en primeras hipotecas, constituidas precisamente á nombre de los imponentei 
que las solicitan, y siempre sobre fincas r e c l e r j c o n s t r u i d a s (la mejor garantía) exentas de toda clase de impuestos, contri» 
buciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. Pídanse prospectos á 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 . - M A D R I D 
A U M A J V I A D E : A R A O Ó r s ! 
M a g n í f i c o s establecimientos reRtaurados y ampliados. Aguas muy 
eficaces contra reumatismo, artrit ismo, neurastenia, etc. Grandiosa 
cascada, ú n i c a en e l mundo, para c u r a c i ó n v í a s respiratorias . G r a n 
lago navegable. E s t a n c i a ideal . Deliciosos parques. A cuatro horas y 
media de Madrid, trenes r á p i d o s . E s t a c i ó n en l a m i s m a propiedad. 
Pe-asión completa desde 6 pesetas. Informes: P a l l a r e s . — B o l s a , 2 ( a n , 
t igua B o l s a ) . — M a d r i d . 
! LA ACTUACION DE LA CIUDADANIA 
L a conferencia de D . Antonio Bal lesteros, o a t e d r á . 
tico do la Univers idad C e n t r a l , se vende en e l K l o s -
co de E L D E B A T E á 50 c é n t i m o s . 
• H e r m o s a imagen del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . Mo-
delo hecho exprofesamonte p a r a l a E n t r o n i z a c i ó n , en 
estampas fototipia de 6 5 por 50 c e n t í m e t r o s , t i r a , 
d a s e n sepia sobre r i c a car tu l ina blanca. 
3 PESETAS, frisca ile pcrlí 
D e venta en todas las l i b r e r í a s y e s t a m p e r í a s c a t ó l i c a s . AGENCIA DE PUBLICIDAD 
P l a z a de Bi lbao , 2. 
G r a n d e p ó s i t o de lino-
leu m y hules de piso. 
C I R I N E la mejor cera líquida 
para dar brilio á los pisos. 
V E L A S D E C E R A 
i lr C H O C O L A T E S 
ÓÜINTIN RÜIZ DE QAÜNA 
V I T O R I A 
S a n B e r n a r d á n o i 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
F Á B R I C A D E T E J I D O S D E S E D A Y O R N A M E N T O S 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR- T ^ T r C Í A 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A D L A u L h b l A 
para Temos, Casullas, Palios. Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
S i ¿IT fl RISA DE Lfl E S P E R A N Z A " 
3 PESETAS • . P O K D O N J O S E 
Mté A X T O M O B A L B O . V T I . V 
D E V E N T A E N K L K I O S C O de "EL DB3.ir 
Se h a puesto á la venta, a i precio de 50 c é n t i m o s , 
l a Conferencia inaugural del curso organizado por 
l a Juventud Mauris ta , pronunciada por el ilu.\5trlsi-
mo Sr. D. Antonio G-oicoeühea, sobre ©1 tema " P a -
triot ismo y civismo". 
Se vende en el Kiosco de E L 1 > E B A T S . 
. Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r a s p o a . i s a f l » , 
VICENTE TENA, esculfcor. VALENCIA 
I L a m á s ant igua de Madrid . 
Precios s in competencia 
para nnuucios, reclamos, 
noticias, esquelas y an i -
versarios . 
Anuncios en Val las . Telo-
nes. T r a n v í a s ; reparto de 
; Impresos y Muestras, y Co-
leccicn de carteles en to-
|das las provincias de E s -
p a ñ a . 
V>flcinnsf 
A B A D A , 5, 1.» 
Madrid. 
C A L L E S D E L U I S V I V E S , 5, 
Y C O M P A Ñ I A 
G (PLOMAS DE K0N0R Y MEDALLAS DE 0R3 
= Zaragoza ÍS08 y Valencia Í9S9 
l i s ú s , Terciopelos, Espol ines en oro, PlaU» y sedan. 
Damascos, T e l a s para trajes corales. Albas, Roquetes, 
C á l i c e s , etc.. E s c u l t u r a s y todo lo relativo a i ca i to divino ESPAÑA 
EXPORTACION A LAS A M E RICAS 
A C T I V O 
Oro en C a j a . 5 J u n i o 1915 . 2 9 Mayo l l > l r . 
S i T U A C I O S M 
o J u n i o 1915. ' 2 9 Mayo 1915. 
Pesetas. Pesetas. 
Del Tesoro 314.207,35 
Del Banco 674.723.519,30 





Corresponsales y agencias del Banco e a e l extranjero 
P A R A B U E N O S I M P R E . 
S O S Y S E L L O S C A U C H O , 
Encomienda. 20, dupl ica , 
do. Apartado 171, Madrid . 
Del Tesoro 5.077.473,47 




Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos a ñ ó n e l o s c u y a e x t e n s i ó n c o 
•ea superior á 3 0 palabras. S u precio es e l de 5 c é n t i m o s por 
palabra. E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a Bo l sa del Trabajo , que 
s e r á gT-atuita para las demandas de trabajo s i loa anuncios n» 
BOU de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este n ú m « r o 5 c é n t i m o s , s iempre qne los mismos in-
teresados den personalmente la orden de publicidad en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
125.364.330,40 ' 124.072.091,10 
VERANEANTES 
P i a l a 
Bronce por cuenta de la Hac ienda 
Efectos á cobrar en ei d í a , 
Anticipo a l Tesoro p ú b l i c o , ley de 14 de Jul io de 1891. 
P a g a r é s del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos , 
P ó l i z a s de cuentas de c r é d i t o . 












L I N E A D E B U E X C S A 1 K . E S 
Servicio mensual saliendo de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a e l 5 y de Cádiz el 7,1 
p a r a Santa C r u z de Tenerife , Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo el 
.viaje de regreso desde Buenos A i r e s el d ía 2 y de Montevideo e l 3. 
L I X E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y . A I E J I C O 
Servic io mensual saliendo de G é n o v a el 21, de Barce lona el 25, de M á l a g a 
e l 28 y de Cádiz el 3 0, pa ia N e w - Y o r k , Habana , Veracruz y Puerto M é j i c o . Re -
greso de V e r a c r u z e l 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servic io mensual , saliendo de Bi lbao el 17, de Santander el 19, de Gijón 
e l 20 y de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el 16 
j de H a b a n a e l 20 de cada mesi para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E X E Z U E L A - C O L O M B L l 
Servic io mensual saliendo de Bar^eiona el 10, e l 11 de Valenc ia , el 13 da 
M á l a g a , y de Cád iz e l 15 de cada mes, para L a s Palmas , Santa C r u z de T e ñ e -
TÍt>, Santa C r u z de la P a l m a , Puertc R'.co, Habana> Puerto L i m ó n , Co lón , Sa-
bani l la , Curacao , Puerto Cabello, y L a Guayra . Se* admite pasaje y carga eon 
trasbordo para Veracruz , Tampico, Puerto Barrio3i Cartagena de Indias , Ma-1 
¡racalbo. Coro, O u m a n á , C a r ú p a n o , T r i n i d a d y puertos del Pac í&eo . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
T r e c e v ia jes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co- ' 
r u ñ a . Vigo , L i sboa . Oád iz , Cartagena y Valencia , para sa l i r de Barce lona cada i 
euatro m i é r c o l e s , ó' sea: 6 E n e r o , 3 Febrero , 3 y 31 Marro, 28 A b r i l , 26 Mayo ' 
23 J u n i o , 21 Ju l io , 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8* 
Dic i embre; para Port-Saidi Suez, Colombo, Slngapore, l io l io y Mani la . Sal i - ; 
d a s de Mani la cada cuatro'martes , ó sea: 26 E n e r o . 23 Febrero , 23 Marzo, 20' 
A b r i l , 18 Mayo, 15 Jun io . 13 Jul io 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre. 2 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y d e m á s escalas intermedias qu©^ 
& la ida hasta Barce lona, prosiguiendo e l viaje para Cádiz L i sboa , Santander; 
y L i v e r p o c l . Servicio por trasbordo para y de los puertos la costa oriental 
de A f r i c a , de l a Ind ia , J a v a , Sumatra , C h i n a , J a r ó n y Austra l ia . 
L I X E A D E F E R N A N D O P O O 
Serv icáo mensuar saliondo de B a r c e l o n a e l 2, de Valenc ia e l 3, de AUcanto 
e l 4, de Cádiz e l 1, para T á n g e r , Casab lanca , M a z a g á n . L a s P a l m a í , Santa 
C r u z de Tenerife , Santa C r u z de ia P a l m a y puertos de ía cost?, occidental de 
A f r i c a . 
Regreso de Fernando P ó o e l 2, haciendo las escalas de C a n a r i a s y de la 
P e n í n s u l a indicadas en e l viaje de ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de B i lbao y Santander e l 16, de Gi jón el 17. 
He C o r u ñ a el 18, de Vigo el 19, de L i s b o a e l 20 y de Cádiz el 23. para R í o 
Jane iro , Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo el v iaje de regreso desde 
^Buenos Aires ei 16 para Montevideo, Santos, R í o Janeiro , C a n a r i a s , L i sboa , 
IVigo Coruña , Gijón, Santander y Bi lbao. 
P ó l i z a s de c r é d i t o s con g a r a n t í a . 
C r é d i t o s disponibles 184.886.901,05 
i P a g a r é s de p r é s t a m o s con g a r a n t í a 
i Otros efectos en C a r t e r a . . . 
I Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua interior a l 4 por 100 -
Obligaciones del Tesoro 
Acciones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s . . . 
Acciones del Banco de Es tado de Marruecos, oro , „ 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro p ú b l i c o , o r o . . . 
Tesoro p ú b l i c o ; su cuenta corriente, p lata . , 
R A S I V O 
Capita l de' Banco 
Fondo de re s t rva 
Billetes en c i r c u l a c i ó n , 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de A d u a o a 
D e p ó s i t o s en efectivo 
/Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. . . 
i Por p a g o d e a m - e r t i z a c i ú n é intereses de Deuda amort iza-
ble al 5 por 100 
Por pago de a m o r t i z a c i ó n é intereses de Deuda amor-
TISOFO pública... t izable a l 4 por 100 
jPor pago de a m o r t i z a c i ó n é intereses de Obligaciones 
I sobre la r ? n t a de Adu anas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
\Su cuenta corriente, oro 
Reservas de conlritm P a r a pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
r u-j (Hcal izadas 
Gmmias y pérdidas.>N.0 r e a ¡ l z a d a s . " . . . . Z 
Diversas cuentas 
348.383.583 ) 





























| S E O F R E C E persona! J O Y l l ' S ofrece par» 
i apta para guarda jurado, i camarero, lacayo ú ocupa. 
P L A Y A S a r i s t o c r á t i c a s . j pai t icular , 6 cargo a n á . ' c i ó n a n á l o g a ; buenas refe-
V é n d e s e 6 a r r i é n d a s e ho-; logo. Imformes: P r í n c i p e , r e n d a s . Informes: Adnii. 
itel v iajeros , hotelito amue-1 7, principal . Conserje . n l s t r a c i ó n de E L D E B A T E . 
'blado famil ia. Dos grandes] — 
locales. V é n d e s e casa ve-I 8 E 5 Í O H A distinguida.: C A R P I N T E R O con baa-
'cindad Terreno para h o - ; p r á c t i c a en labores, desea co y hcrrami tn ta ofrécesa 
telito. Informes: Ih-.stra- colocarse. Inmejorables ln- t rabajar j o r n a l ; eocarga-
' trac lón 4 2.° , centro. iformec. A l c a l á , 9 . , L a P a - : r í a s e de obra por admi-
I L _ r l s ión . i n l s t r a c i ó n , Madrid 6 fuá* 
: I ra . Toledo. 96, Víctorl»o« 
I V A R S O S M O D I S T A francesa. Cor . Mart ínez . 
U N G Ü E N T O M A G I C O prepara, da lecciones 
¡ p a t e n t a d o , suprime callos, corte domicilio. A l b e r t o 
'durezas, en tres d í a s . F a r . A S u i l e r a ' 12 
macla Puerto . P l a z a San 
3.045.481.226,90 , 3.033.763.925.56 ' _ 
S A C E R D O T E graduado, 
con u i u c ñ a práctica, d* 
lecciones de primera y s*° 
S E Ñ O L A , buenos :nror- gun(ia « a s e ñ a n z a á doml-
Ildefonso, 4. U n a pese ta . . me8f w ofrece c o m p a ñ í a ¡:nio. Ra5Óat principe. ?. 
S E M I L L A S p i r a huerta.)cft c<,gtan,,la Desampara- ' . : : * | 
R e m o l a c h a de var ias cla-1(log 3 bJljo ^ ^ . ^ O F R K C E í í B señor i ta de* 
Iscs, y toda.s las d e m á s se- Ipeudienta comercio, caá* 
Imillas propias para plan- C O C I N E R A coa "afor . ; lormal , educar ninoá * 
tar en la actual rotac ión . I [nes . o f r é c e s e . M o r a t í n , 33^ ¡acopjp^fiar s e ñ o r i t a s . Sa» 
¡El Mater ia l Affrírola, ^a - , • uarto. I A n d r é s , 1 duplicado. 
ibalbido, n ú m e r o s 11 y 13. | ! -~¡r 


























4.249.490,14 ü / t i u l e r d » . 
do Contabi l idad Mercanti l , na. Cirugía, buena conduc* 
P n ! e n f?a1 f r - a S i i » ú r s e l e s c o l o c a c i ó n . Galdo, ta . desea eoiocacíóu- iB' 
D U í S J USJ l i a j d j j 3> prlli:€,0. formaba: Marquóa ürqul . 
J O V E N , p r á c t i c o cuidar 











NECESITAN TRABAJO Ienfermos.* o f r é c e s e . Reto. S E Ñ O R I T A , 0[r6cef9 
irenems Inmejorables. J a r i i m a de g;obierno. u i s ia 
C A R A L L B R O d<Boa co- din0Sf 7̂  j . . irqUierdft. Correos, postal 450. 
o c a c l ó n . por modesta qut1 ' r~ 
b-sti. Velarde, 12. segundo S E S O R 1 T A o f r é c e s e ama P E R S O N A formal. (t« 
gobierno poca fami l ia 6 confianza, desea carg:>hl?1, 
sacerdote. Madrid 6 fuera. ,ol icina, sabiendo ContaDiy 
dad. R a a ó n : Taboca da 
3.045.481.226,90 ! 3.033.763.925,56 
Tipo de i n t e r é s . — D e s c u e n t o ^ 4 ^ por í O O . — P r é s t a m o s y C r é d i t o s con g a r a n t í a , 5 por 1 0 0 . — C r é d i t o s 
peisounles, 5 y¿ por I C O . — V . " B.": E l G o b e r n a d o r . — E l Interventor. 
E s t o s vapores admiten carga en ¡as evondiciones imás favorables y pasajeros, 
& quienes la C o m p a i i í a da alojamieuto muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
b a acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legrana 
Bin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiaeo rasa i e s para todca loa puertos d«*l 
jBiusdo, servidos por líneas regulares. 
E l Consejo de gobierno h a acordado reducir á 4 y2 por 100, el i n t e r é s de los p r é s t a m o s y c r é d i t o s 
icón g a r a n t í a de efectos p ú b l i c o s y de valores comerciales é i n d u s t r i a l e s . 
Obligaciones de l Tesoro a l 4 por IOO. 
Desde el d í a 7 del ac tua l , p o d r á n presentarse en la S e c c i ó n correspondiente de las oficinas centrales 
de este Banco, los cupones de ven cimiento de 1 de Jul io p r ó x i m o , d e las Obligaciones del Tesoro al 4 
por 100, e m i s i ó n de 1 de E n e r o de este a ñ o , para su pago, previo s e ñ a l a m i e n t o por la D i r e c c i ó n gene-
ral del Tesoro p ú b l i c o . 
Mada-id, 5 de J u n i o de 1D15.— E l secretario geoeral , Gabr ie l M i r a n d a . 
P R O F E S O R de P i l m e - I c 14 3 . a 
rh y segun. a e n S e f i » n Z a J C > r a i e n ' 14' *• ' Z - D ^ a U a a . 4. 4.' * 
repatriado por causa del L<)S PRÜPIETAR1OS terlor. 
don. A l c a U . 187. 2.- i ^ ™ ^ H ^ t ^ «tlT OUvT 
l<íuIerda- ¡ m a e s t r o s ú obreros debeniSab> P ^ J ^ 1 ™ ^ ^ 
I S ^ O i U T A mecanoBra. dirigirse & la Bo l sa del; C E X T I - O 
iflsta desea c o l o c a c i ó n m o . | T r a b a J 0 de los C í r c u l o s , C A T O L I C O D E h \ ' 
d e s t á J e s ú s del V . l l e . 21,, C a t ó l i c o s , coetanll la de M A C U L A D A . — R e y * ' J B 
principal . | San A n d r é s , 9 . i ^ o , 5 . — H a y ofertaB 0̂  
! ¡ t rabajo para los ofll'"'s * 
J O V E N estudiante, f l l | ^ J ^ ] ? ? ? ^ A*., f̂.11* l u i e n t e s : ayudantes J e ^e . 
recursos, 
cias, deasa s e c r e t a r í a par-
|t lcul 
g i o . ayudarse c a r r f r a . 
F u e n c a r r a l . 22 . p o r u ñ a . C O S T U R E R A > tt51endo!"¿3; 
S E Ñ O R A viuda, desea Q:10(ilsta. o f r é c e s e & doml.i — I^Tceptor 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 0 uiñoalclllc>- E c o n ó m i c a Mora- C A P E E L A S , v. ,< f¿, 
ió cu idar de casa. T a m b i é n i " a 38, 4.' ¡po l íg lo ta , aCOir!^a' ¿¿mpo-
a c e p t a r í a por ter ía , p u e a ! — c „ _ Imi l la ^ÍEt ,nsu l?a ' „rtería. 
ti^ne un hijo mayor da1 W ^ > R A formal é ins - i rada . Zur i ta , lo, P01 430) 
edad. Hi lario P e ñ a s c o . í , FCRUL<JA« sabiendo f r a n c é s . ' 
principal interior. se ofrece como s e ñ o r a da ofré-
comipañla , para dar lec-1 S E S O R A educaoa ^ 
e s i u a i a m e , . T , , :Kuieni.t5a- a - " : j„rí«a. 
j , venido prev ia- Sj8' p i o n e s f domicilio. rrajero y entarlmadore* 
Honorarios m ó d i c o s . Se-
!ár "ó i n s p e c c i ó n colé- " » a o : 80' « U r l o r 
derecha. 
M O D I S T A . Corta . P J ^ 
¡para, da lecclone. <*> 
domicilio. Alberto 
O F R E C E S E para acom- clones ó como ama de go 'cese ama gobierno, ^ ^ 
paiiar s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a s bierno Serrano, 80, inte- caballero ó s a c e r á o t e . 
s i e r p e . 8. rlor, bajo derecha. i » - - * - T ^ a a . . 9, 4. ^ 1 S a n t a Teresa , 9. 
